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D E ACCIÓN CATÓLICA 
E L M I T I N 
D E S E G O V I A 
DE " U P R O V I N C I A DE S E G O V I A " 
Copiamos de nuestro querido colega La 
Prorincia de Segovia: 
«A medida que se acerca la hora del 
m i t i n va creciendo el entusiasmo en los 
ca tó l icos segovianos de acc ión , p r inc ipa l -
mente en el elemento joven . 
X o se trata de una velada l i terar ia m 
de una fiesta m á s ; sino de u n acto de 
Tascendencia, en cuanto que va á dar 
nuevo impulso á nuestra o r g a n i z a c i ó n ca-
tól ica, felizmente' comenzada. 
E l paso de los propagandistas por Se-
govia ha ido poco á poco derri t iendo el 
hielo de la indiferencia en que durante 
tantos años hemos v i v i d o . Su palabra i n -
flamada, no en el bajo fuego de las con-
cupiscencias po l í t i c a s , sino en el puro de 
los grandes amores de Dios y de la Pa-
t r i a , ha hecho brotar en esta t ie r ra , que 
acaso juzgamos seca, una vena de cato-
í icismo pol í t ico p r á c t i c o , de a b n e g a c i ó n 
y sacrificio, que con los d í a s no ha amen-
guado en lo m á s m í n i m o , antes por el 
contrario, se ha venido robusteciendo y 
aumentando. 
L a t ierra es té r i l de ayer da ya flores y 
í r o m e t e frutos. 
Para completar esta labor se celebra el 
m i t i n . Sin la p luma y s in la palabra es 
imposible realizar nada sól ido y dura-
dero. 
Los ca tó l icos segovianos nos reunimos 
en el teatro M i ñ ó n á marcar nuestras 
orientaciones para lo sucesivo, á pensar 
en las medidas que deben adoptarse para 
llevar adelante nuestra Prensa, á poner 
un j a l ó n nuevo, á dar u n paso m á s en la 
obra de nuestra r e s t a u r a c i ó n po l í t i ca . 
¡ M i t i n po l í t i co ! ¡ M i t i n de par t ido !— 
han dicho a l g u n o s . — ¿ Q u é quiere decirse 
con la frase m i t i n p o l í t i c o ? M i t i n en e l 
que los ca tó l icos van á buscar u n medio 
de defender á la Iglesia, atacada desde 
las alturas de la po l í t i c a . ¿ E s eso? Pues 
entonces, s í , e l m i t i n de Segovia es u n 
m i t i n po l í t i co ; pero, ¿ q u i é n s e r á capaz de 
poner el menor reparo, n i menos de ob-
jetar que se aparta en u n áp ice de la men-
te de Roma y de la de los Prelados, que 
desean llevar á todos los altos puestos po-
l í t i co s y sociales hombres que, sumisos 
siempre á la voz de la Iglesia, sepan de-
fenderla cuando sea preciso? 
A h o r a , m i t i n de part ido, no. L o hemos 
dicho en m i l tonos y lo volvemos á repe-
t i r . Los que a ú n persisten en asegurar lo 
contrario, ú obran con refinada mal ic ia , 
o f e n d i é n d o n o s , de paso, a l negarnos el 
c r é d i t o que merecemos, ó muestran su 
crasa ignorancia, desconociendo lo^ que 
son las p r ó s p e r a s Agrupaciones ca tó l i cas 
de Santander, Va l l ado l id , Burgos, que, 
cumpliendo las ú l t i m a s Normas, no tie-
nen c a r á c t e r a n t i d i n á s t i c o , y lo que es 
la Asoc iac ión de J ó v e n e s Propagandistas, 
que siempre se ha mantenido en el eleva-
do terreno donde todos los ca tó l icos se 
unen y estrechan y donde se borran y 
desaparecen los matices que caracterizan 
a' cada uno de los part idos que dentro 
del campo ca tó l i co l í c i t a m e n t e subsisten. 
Nadie , por tanto, busque u n antifaz á 
su a p a t í a , queriendo desnaturalizar la 
signif icación del m i t i n del domingo. 
Es o b l i g a c i ó n de todos los buenos el 
acudir á escuchar la palabra inflamada 
de Requejo, Monta lvo y Roldan . 
Por dondequiera que han ido los J ó -
venes propagandistas han encontrado los 
teatros abarrotados de ca tó l i cos p r á c t i c o s , 
anhelantes de o i r sus sinceros y cristianos 
discursos. 
Seguros estamos de que Segovia no se 
ha de quedar a t r á s . No d i r á n de nosotros | 
que fuimos la e x c e p c i ó n . I remos a l tea-; 
t ro , les oiremos, les aplaudiremos, secun-j 
daremos sus c a m p a ñ a s , para que la n o - i 
ble t ierra de Segovia no sea la ú l t i m a en! 
trabajar, porque cuanto antes sea luz me-j 
r idiana esta aurora de r e s t a u r a c i ó n c a t ó - j 
lica que comienza á alborear en el hor i -
zonte de Cast i l la .» 
C A U S E R ^ ^ A ^ I S I É N 
Luis Passy y 
Adolfo jBrisson 
¡A v t v quién tenía r a z ó n ! 
Los dos son de qué sé yo qué siglo; el 
uno, decátto parlamentario y presiden-te eji-
i iu/o de la Cámara en esas sesiones que se 
llaman preparatorias porque nada preparan; 
el otro, presidente real y efectivo en todas 
las demás sesiones, por elección de la ma-
yoría , qué no sabe cómo deshacerse de él . 
Luis Fassy y Adolfo Brisson son dos t i -
pos notables y opuestos diametralmente. E l 
primero dorio hecha á Palacio Valdés otra 
novela: Tr is tán ó el pcsiimsrrio,"y el segun-
do, á Voltaire, otro Cándido ó el optimismo. 
Passy, diputado desde los tiempos de Mari-
Cas taña , es -un espí r i tu mohíno y desenga-
ñado , que aprovecha siempre la ocasión de 
su presidencia de unas lioras para amargár -
selas á los diputados, dicicndoles: i ¡ É n \ se-
ñ&résl ¡Que vamos muy mal, que echan us-
tedes por el pedregal el carro de la Repúbl i -
ca, que esto va á ser Troya.. .», y les endilga 
una serie de consejos, advertencias y profe-
cías estilo Casandra, á quien nunca hicieron 
caso los troyanos. 
Y en seguida viene ese mameluco radical 
de Brisson, enemigo declarado de los curas, 
de los sacristanes y de las campanas, pero 
con más afición que un monaguillo tocar 
la campanilla, y exclama: «No hagan caso 
los señores diputados á Passy, que es a i ^ 
m á s viejo que yo y chochea u n poco; tkWli 
va lo mejor posible en la mejor de las Re-
públ icas en la Repúbl ica laica, democráti-
ca, social y fraternal; el carro va por la ca-
rretera, y no por el pedregal... Y ¿ á qué 
viene hablar de Troya? Aquel bellaco de 
Par í s robó á Helena; nosotros, aqu í , en Pa-
rí s , ¿ á quién hemos robado? ¡A los frailes.' 
No han de venir á defenderlos n i A g a m e n ó n 
n i Menelao. Sobre todo, he a q u í en pro de 
mis augurios de bienandanza, m i argumento 
Aquiles, si no de Larissa, de la risa: ¿Cómo 
no he de ser optimista, después del gran ho-
nor, tantas veces repetido, que acabáis de 
hacerme, elevándome á la presidencia de la 
CáiKara ?» 
E l argumento es invulnerable. Dirigiendo 
Brisson. los debates y manejando la campa-
ni l la y alojándose en el palacio Borbón, hay 
que ser un mal nacido y hay que tener la 
mollera llena de prejuicios ó de requesones 
para porfiar, como porfía Passy, que esta no 
es la Repúbl ica ideal... para el inmortal 
Brisson. 
'¿ Qué tiene que decir nadie contra esa de-
claración de principios y postres? 
E l 'optimismo de Brisson es tá bien jus t i -
ficado además por este min ís te r io -Himalaya , 
todo cumbres a l t í s imas : Bourgeois, Briand, 
Delcassé, Mil lerand, Steeg... 
Esp í r i tu s descontentadizos afirman que te-
niendo tantas cabezas, ha de ser u-n ciem-
p i é s . . 
Ya se anuncia que quiere ser *un G o b ñ r -
ñó que gobierne*. ¡Paradoja semejante!... 
E n cuarenta años de Repúbl ica han pasado 
ya cuarenta y siete Ministerios ó Gobiernos, 
ninguno de los cuales ha gobernado, y aho-
ra pretende Poincaré cambiar usos y cos-
tumbres. Un Gobierno que gobierne es una 
contradicción en los términos de la Repú-
blica, afirma^ L ' H u m a n i t é . 
Este Gobierno absurdo no puede durar, 
dice Combes. 
ECPIAURT 
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G O U D E U T O S E R F i l i l í 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 20. 13,27-
Hoy, á las diez de la m a ñ a n a , se ha ccle-
Srado en el Elíseo Consejo de ministros, bajo 
la presidencia de M . Fallieres. 
Entre otros asuntos, t ra tóse de definir él 
sentido en que han de informarse las decla-
raciones que hará el Gobierno ante la Comi-
sión de sufragio universal, con referencia 
á la reforma electoral. 
También se t r a tó de modificar el decreto 
relativo á los altos cargos del Ejército^ para 
que el jefe del Estado Mayor pueda ejercer 
Bu mando directamente y no exista división 
fle criterios. 
Los generales D'Amade y Dubai l han sido 
nombrados comandante de Cuerpo de Ejér-
:ito. 
M . Poincaré dió cuenta de que Cagliardi 
aa marchado, para tomar posesión de su 
:argo. 
El ministro de la Guerra afirma que se au-
mentará con veinte nuevos aeroplanos la 
reserva de movil ización, y que el próx imo 
presupuesto del ramo ascenderá á 22 mi l lo-
nes de francos. De ese modo Francia podrá 
contar con 400 aeroplanos en servicio activo 
7 además con 15 dirigibles. 
GOHSIIIUGIQIÍPOSTQLI 
EL HUEVO DEL YIGtRIlTO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 20. 
E l Observatore publica una Consti tución 
apostólica, detallando el nuevo oVien del 
Vicariato de Roma. E l Pontífice ha\tenido 
siempre especial afecto al Gobierno eclesiás-
tico de la Ciudad Eterna. 
E l nuevo Vicariato responde perfectamen-
te á las exigencias de los tiempos moder-
nos. La Curia Romana se divide en cuatro 
grandes oficinas. La primera es tá encarga-
da del Culto divino y de la Visi ta apostó-
lica ; la segunda, de la disciplina del Clero 
y del pueblo cristiano; la tercera, de los 
asuntos judiciales; la cuarta, de la adminis-
tración económica. 
A l frente de todas las oficinas es tá el Car-
denal-vicario, y al frente de cada una, u n 
Prelado nombrado por el Pontífice. 
La primera oficina la pres id i rá u n comi-
sario ; la segunda, un asesor; la tercera, un 
auditor, y la cuarta, un administrador. 
Nueva Consti tución suprime los cargos de 
vicegerente y lugarteniente y secretario au-
ditor del Vicariato. Cada Prelado entenderá , 
exclusivamente en asuntos de su oficina, s iñ 
poder ingerirse en los de otra, salvo en la 
parte económica. 
Durante la ausencia del Cardenal-vicario 
por causa ele Cóncalve, los Prelados d i r i -
g i rán igualmente sus oficinas. 
_ La Visita apostólica en Roma y su dióce-
sis se confía á una Comisión de Cardenales, 
presidida por el Cardenal-vicario, e l secre-
tario y Comisario del Vicariato, siendo 
miembros de ella los Cardenales prefectos 
de las Congregaciones, del Concilio y rel i -
giosos, según la nonna y funcionamiento de 
la oficina, y una Comisión de artes sacro. 
Los primeros nombramientos de miem-
bros se rán hechos asimismo por el Pontífice. 
En seguida e l Cardenal-vicario y demás 
capitulares es tablecerán las Normas de las 
oficinas. 
La segunda oficina se divide en cuatro 
Secciones: 
Primera, Clero; segunda. Insti tutos reli-
giosos, femeninos; tercera, escuelas y cole-
gios; cuarta, confraternidad y solidaridad 
social. La const i tución provee los medios 
necesarios para la asistencia religiosa para 
los habitantes del campo romano. 
El capí tu lo cuarto trata de la disciplina 
interna de las oficinas. 
R E G A L O D E EL DEBATE 
E T I X r I V I E T A T i S O Q 
T R E I N T A V A L E S como é8*e dan cJerecho a un büiete para e! sorteo 
— = de DOS MIL DUROS, que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
No hay en Francia feria rural que se res-
pete en la que no se levante una barraca 
donde se exhibe una ternera con dos cabe-
.'¿as, fenómeno que tiene él privilegio de 
atraer á los campesinos, ávidos de contem-
plar aquel ser que no sirve para nada. 
A l g ú n barnum de buena sombra suele de 
vez en cuando descubrir una res con tres 
cabezas y entonces es tá seguro de atraer 
todavía más públ ico que ninguno de sus 
concurrentes. 
A todos ellos les ha batido ahora el record 
el Sr. Raimundo Poincaré , piidiendo ofre-
cer á la públ ica curiosidad el espectáculo 
de su Ministerio, que bien pudiera llamar-
se la ternera de cinco cabezas, pues además 
de la suya propia tiene las de Bourgeois, 
Briand, Delcassé y Millerand. 
Exuberancia que debe compensar á los 
franceses del interminable desfile á que han 
asistido de tantos Ministerios acéfalos. 
Lo que abunda no daña , afirma la sabi-
dur ía popular; pero, á la verdad, ese refrán 
no encaja bien en el caso presente, y m á s 
aplicación tendr ía el que nos enseña que 
tanto se peca por carta de m á s como por 
carta de menos, y que el exceso en todo es 
un defecto. 
Defecto que no permite augurar larga 
vida á este Gabinete fenomenal, pues los 
seres deformes y contra Naturaleza no sue-
len bri l lar por su longevidad. 
Si los anteriores han caído por falta de 
dirección, todo autoriza á pensar que el 
presente no podrá mantenerse en pie mu-
cho tiempo, y que mor i rá descuartizado por 
los fuertes tirones que han de darle, en di-
rección contraria, las eminencias que le 
componen. 
Porque á la verdad no hay que tenerla 
miedo, y la verdad exige reconocer que emi-
nencias son, en su género , las personalida-
des arriba citadas, que el Sr. Poincaré ha 
querido uncir á su carro, sin duda, para 
que marche más de prisa y con mayor ele-
gancia ; pero cuya acción produci rá el mis-
mo efecto que la de los caballos atadps al 
cuerpo de Brunequilda, fustigados en sen-
t ido contrario. 
E n política interior, ¿ cómo han de en-
tenderse vStecg, el alter ego de Combes, el 
mantenedor del espí r i tu sectario, en su sen-
t ido más estrecho, y Briand, el del discurso 
de Perigneux, el aspirante á pacificador, el 
inventor de la «manera dulce» ? 
E n polít ica exterior, ¿ e n qué pueden coin-
cidir Delcassé, el anglofilo, el inventor del 
aislamiento a lemán, la cabeza de turco de 
Berl ín , con Bourgeois, el germanizante, el 
cordial amigo del Emperador Guillermo, qtie 
con tan lisonjera insistencia le ha invitadoi 
á su Corte, que se cartea con él y que le 
ha hecho el honor de reeditar en favor suyo 
l a frase corneliana «la amistad de u n gran-
de hombre es un beneficio de los dioses» ? 
Cuando se trate de la dignidad del Ejér-
cito y de la independencia de los funciona-
rios, ¿qué puntos de contacto pueden e\is-
t i r entre los citados Steeg y Bourgeois, fe-
roces partidarios del sistema de delación, y 
Millerand, que desde la tribuna pública lo 
es t igmat izó con el calificativo de rég imen 
abvecto ? 
Y cuando se llegue á la cuest ión capital, 
de la que dependen los destinos de la Re-
públ ica , y que el pa í s espera con no disi-
mulada impaciencia, la reforma electoral, 
inscrita ya á la cabeza de la Orden del d ía 
de la Cámara , ¿ q u é acomodamientos caben 
entre Poincaré, Millerand y Dupuy, con-
cienzudos partidarios de la innovación y 
fervientes proporcionalistas, y Bourgeois, 
irreductible mayoritario, que ha declarado 
defenderá hasta su ú l t imo aliento el escru-
t in io de distr i to ? 
Ese antagonismo latente, pero innegable, 
púsose ya de manifiesto desde el primer 
paso dado por el Gabinete, desde su pre-
sentación á la Cámara . 
Thalamas, el debelador de Juana de Arco, 
haciéndose eco de todos los rencores radica-
les, increpó duramente á Bourgeois por ha-
ber defraudado tantas esperanzas, prestan-
do su colaboración á reaccionarios como 
Poincaré y á hipócr i tas como Briand, ani-
mado de la interior esperanza de ser un 
día el caudillo de la revancha conservadora, 
y Bourgeois salió á la tribuna para since-
rarse, y afirmando su intransigente jaco-
binismo, cubr ió de flores al ilustre Poin-
caré, afirmando su solidaridad con él en 
todas las cuestiones esenciales, sin tener 
ni una sola palabra para Briand, al que no 
vindicó de las insinuaciones de Thalamas. 
Y efectivamente, entre esos dos hombres, 
Briand y Bourgeois, han de librarse los 
más enconados combates en el seno del M i -
nisterio, pues es imposible que vayan jun-
tos á ninguna parte, y todos sus esfuerzos 
recíprocos han de tender á ver cuál de los 
dos da el primero jaque mate al otro. 
Su incompatibilidad se reveló ya desde 
la cons t i tuc ión misma del Gabinete, cuan-
do Poincaré manifes tó el deseo de introdu-
cir una innovación a l redactar los decretos, 
incluyendo en el de Briand para ministro 
de Justicia el aditamento" de «vicepresiden-
te del Consejo». 
veto, alegando que hasta prueba de magna-
nimidad se había 5̂ a dado res ignándose á 
una cartera secundaria, como la del Traba-
jo , mientras la de la Justicia se a t r ibu ía á 
su emulo, y que era excesivo' investir á 
este de un alto t í tu lo nuevo, creado expre-
samente para él . 
La cuestión e n . s í era de poca monta, pues 
el hecho constante es que siempre que el 
presidente falta á los Consejos de ministros, 
los preside el de la Justicia, y así segui rá 
sucediendo, especifíquelo ó no el decreto. 
Pero la protesta de Bourgeois indica la 
animosidad que abriga contra su colega, que 
instintivamente sospecha ha de ser el mayor 
obstáculo para el logró de sus ambiciones. 
Estas parecen aspirar á la Presidencia de 
la Repúbl ica , que ha de quedar vacante 
dentro de un año. 
E l 16 de Enero de 1912 presentó Poinca-
ré su Gabinete al Parlamento, y el 16 de 
Enero de 1913, un año después , día por día, 
expiran los poderes de Fallieres, cuyo su-
cesor ha de ser elegido por el Congreso de 
Versalles el 17 de Enero. 
Para presentar su candidatura, dícese que 
lia consentido Bourgeois en salir de su lar-
go retraimiento, no queriendo que la reno-
vación presidencial le pille fuera de juego, y 
los servicios que ha prestado al radicalis-
mo, su reputación cosmopolita, su alta posi-
ción internacional como presidente del T r i -
bunal de arbitraje del Haya, y sobre todo, 
la resuelta protección de la masoner ía un i -
versal, que le considera como una de sus 
ilustraciones, parecen darle grandes venta-
jas sobre cualquier otro concurrente. 
Sólo tiene en contra suya la misma un i -
versalidad de su reputac ión . Bourgeois es el 
prototipo del jacobino, el radicalismo hecho 
hombre, y su tr iunfo equivaldr ía á la en-
tronización de éste. 
No sería un mueble m á s en el El íseo , 
como Loubet, Fallieres ó Carnot, sino que, 
á semejanza de Fél ix . Faure, enca rna r í a 
algo: Faure, el nacionalismo, y él , el ra-
dicalismo sectario. 
Y el radicalismo, herido de muerte, tie-
ne en Francia poderosos adversarios, entre 
otros Briand, que no ha querido inscribirse 
en ninguno de los grupos de la Cámara , 
pero que tolerará de buen grado que le l la-
men cualquier cosa, no ya socialista, sino 
hasta clerical inclusive, todo antes que ra-
dical. 
Por eso, es el hombre detestado á muerte 
por el combismo y la pesadilla de los sec-
tarios, que parecen olvidan los inaprecia-
bles servicios que les pres tó cuando la ba-
talla de la separación, pues el eventual ene-
migo de m a ñ a n a eclipsa á sus ojos al alia-
do y al cómplice de ayer. 
De las cinco cabezas de la ternera, las 
dos que, por consiguiente, han de empezar 
á morderse, no parando hasta que la una 
derrote á la otra, son las de Briand y la 
de Bourgeois. 
¿Cuá l será m á s fuerte? 
Difícil es predecirlo; pero obligado á apes-
tar, yo lo ha r ía por Briand. 
FRANCISCO M E L G A R 
Par í s , iS Enero i g i 2 . 
Pinceladas 
parlamentarias 
I i O S I G r í O f ^ H D O S 
Yo no sé, lector, qué juicio tendrás tú formado 
de la p&Alca, no como ciencia, no de aquella 
política teorizada que aprendimos en las Universi-
dades, sino de esta otra al uso y ai abuso que en 
nuestras tierras se estila... Por lo que á él con-
ciome, «Curro Vargas» puede asegurarte que hizo 
los mayores esfuerzos para convencerse de que la 
política es algo más que un «modus vivendi» lucra-
tivo ó un «sport» do ricos, sin haber logrado 
c?tas horas reformar esc criterio ni moditícar ese 
juicio, un poco rabclcsiano. 
Y es que la política nos brinda, en detrimento de 
su seriedad augusta y de sus fines trascendenta-
les, un aspecto objetivo, que semeja demasiado en 
ocasiones esas películas del histrionismo desairo-
Hadas en la realidad de telón adentro. Sabemo 
quo do lo sublime á lo ridículo sólo hay un paso; 
igualmente, de lo serio á lo cómico, en la vida 
puede decirse que nf ese paso siquiera hay. Y en 
términos generales, los políticos son unos caballe-
ros que viven en plena paradoja, desmintiendo con 
sus actos lo que afirman con sus palabras. El cro-
nista quiso entretener el ocio de una tarde gris y 
lluviosa como la de ayer, poniendo en su espíritu 
laxo un poco do honesto regocijo. Erase necesario 
elegir en lista de públicos divertimientos, que no 
abundan gran cosa en esta corte, si se prescinde de 
la Casa de fieras del Retiro y de esas otras «casas 
de fieras» más familiares al oído, bajo el nombre 
genérico de salones de «varietés» ó «cines». 
«Cine» por «cine», «CUITO Vargas» escoge el salón 
de conferencias del Congreso..., más barato y con 
mejor «programa». En la mampara de la puerta se 
cruza con dos señores, que van muy de prisa. 
—lYo me voy á escape!... 
- ¡ Y yo!... 
—¿Ha venido usted á hacer acto de presencia? 
—¡Naturalmente!... es mi costumbre, y además 
hoy tengo que hacer á las cuatro y media... 
—¡ Pillín! 
—1 Se vive! 
—¡ Lo mismo digo! 
El cronista, poco aficionado á aventurar juicios, 
so' dirige á un ujier... 
—¿Podría usted decirme quiéoes son esos dos ca-
balleros que acaban do pasar?... 
—Dos señores diputados de la mayoría... 
i Caracoles con los «Pollos l'ojadas» parlamenta-
rios é incondicionales de D. José! 
Eso es hacer política y haeer administración... 
¡Cualquiera les habla á esos dos dignísimos repre-
sentantes de la Patria y de la democracia á estas 
horas del impuesto de inquilinato y de «lo de Ma-
rruecos» ! 
«Curro Vargas», una vez hechas estas inocentes 
reflexiones, intérnase coñ cierta cortedad por los 
pasillos, donde varios señores se pasean «haciendo 
tiempo» y aprovechando las ventajas do la cale-
facción. Por un extraño fenómeno de espejismo, creo 
hallarse en la antesala do un elegante Mussic-
Hall y oir de un momento ó otro la palmada re-
glamentaria que anuncia el comienzo de una nueva 
sección... 
Un amigo saluda á, «CUITO Varga?»: 
—Qué, ¿ha venido usted á ver «esto»?... 
—¡Demonio!—exclama .«in mente» el cronista;— 
lo mismo rae preguntó anoche un amigo en Lara. 
Y entre tanto, en unos saloncitos muy elegantes, 
á una temperatura deliciosa, dos docenas de «igno-
rados» con acta, escriben cartas, y cartas, y más 
cartas... por «hacer algo» también y... para aho-
rrarse unas pesetillas en sellos... 
Decididamente, la política es... lo que ustedes 
quieran, menos política. 
CURRO V A R G A S 
N O C H E S D E L R E A L * 
3 3 E ! A - X T I ^ L O I 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 20. 13. 
E l aviador Verret ha batido el record 
mundial de altura, piloteando su aparato, 
en e l que iban dos pasajeros. Llegó a 1.075 
metros en veinte minutos. 
" E L B A R B E Í t O 
D E J > E T I L L A < f 
P R E S E H T A O É l DEL BARÍTONO T í T T á RUFO 
De la copiosísima labor de Rossini sólff 
queda E l barbero de Sevilla. 
Opera resumen de todos los efec t i smo 
convencionalismos y defectos de la esculla 
i taliana; pero que tiene innegable inspira^ 
ción melódica, y que á ratos suena á Per* 
gólesi , á veces á Scarlatti, y auu en ocasicr 
nes á Mozart. 
Entonces, la armonía , la instrumenta-
ción, singularmente el contrapunto, adquie-
ren u n mér i t o vibrante en gracia, en ele-
gancia, en fuerza cómica y expresiva. Ade-
más , el carác ter general de la parti tura va 
paralelo y responde ajustadisimamente al 
del libreto. 
Y estas son las razones por las cuales una 
producción que fué recibida á silbidos a l 
estrenarse en Pa r í s , se aplaude entus iás t i -
camente en Par í s , y en todos los coliseos, ya 
cuando apenas se dedica un borroso recuer-
do á otras, Semí ramis , Otelo, La Gazza, et-
cétera. . . , que fueron éxi tos ru idosís imos al 
ser escuchadas por primera vez. 
Un reparto en el que figuran el colosal 
Ti t ta Rufo, el no ya excelente, exce len t í s i 
rao Macnez, y el óp t imo Massini Pierallil 
no puede, en justicia, recusarse... aunqua 
también conste en él Josefina vSánz... 
Josefina Sauz posee una voz muy agrada-
ble y suficientemente extensa, fila'á la per» 
fección aun las notas m á s altas y canta con 
buena escuela, con mucho gusto. No tiene 
volumen, no es suficientemente flexible... 
¡ Cierto! Pero para no aplaudirla n i poco ni 
mucho, y menos para silbada... ¡ N o ! vS| 
se cree alguien agraviado por la empresa; 
que eleva los precios exageradamente, eim 
préndala contra la empresa, de la única ma-
nera eficaz y educada á la vez: no asistien-
do, atacando á la taquilla. 
. J'0 que se viene haciendo es molesto, in-
justo... Antes, los mejores cantantes tem-
blaban ante la competencia del público de 
Madrid, especialmente del del pa ra í so ; ¿no 
sena una lás t ima que en adelante lo qm? 
temiesen fuera sus desafueres, su no sobra de 
educación ? 
T i t t a Rufo viene mejor, mucho mejor da 
voz. No es el cliché de siempre; es realidad. 
Ha engrosado algo; su canto y su voz, sin 
perder en extensión ; anoche hubo nota &a 
qu e subía más aún que Macnez, se'ha hecha 
mas voluminosa, más pastosa. Y hic^o, sv 
t imbre bel l ís imo, su maes t r í a educiéndola 
ora potent í s ima, ora suave, ya atiplada 
Siendo, como es, uno de Jos ídolos de lo^ 
dilet tanh de la corte, el entusiasmo qua 
despertó pudo m á s que fodo y á todo se 
sobrepuso. 
Este entusiasmo hubo que repartirlo en-
tre el bar í tono y el actor, natural, flexible, 
lleno de gracejo, propios ís i inamente caracú 
tenzado y vestido. 
Las facultades de Macuez, y aun su figu-
ra, se acomodan muy ajustadamente al t ipd 
enamorado, ardiente, impetuoso, ejecutivo 
en demasía , del Conde de Almaviva. 
La serenata la mat izó exquisitamente, so-
bre todo la segunda vez, haciendo fioritura^ 
y fermatas y p ian ís imos casi de sopranW 
igera. Y en todo el resto de la particelU 
lucio su voz, tan extensa, de tan bonito 
timbre.. . 
<-• i " ? • '••(. • • • . Si1 . 
Massini -Pieraüi estaba enfermo, y pidi<f 
gracia en nnos carteles adosados en las pá* 
redes del foyer y los pasillos. No la necd 
sitaba. Di jo bien, y fué aplaudido en l4 
romanza de la calumnia. 
E n el concertante del acto segundo, la' 
batuta de Marinuzzi no supo impedir qW 
los coros se escapasen á part i tura traviesa/ 
E n cuanto á la empresa, creemos se há 
equivocado gravemente al elevar tan sin me-* 
dida los precios. Ya anoche pudo apreciatH 
en la menos de media entrada que había 
en las butacas, no obstante el verdadero 
deseo por oir á Ti t t a Rufo. 
Y ahora, una buena noticia. E l gran ba-
r í tono Nani ha deferido, por compañerisir io 
con T i t t a Rufo, rogándole que interp'rétí 
él primero Don Carlos, en atención al corto, 
relativamente, tiempo que podrá permane» 
cer entre nosotros. 
R. ' A L H A M B R A 
B U E N O S A I R E S 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l p ú b l i c o p r o t e s t a . 
BUENOS AIRES 20. 
Los huelguistas de ferrocarriles insisten 
en su actitud de intransigencia, decididos 
á no reanudar e l trabajo mientras no sean 
admitidos todos sus compañeros . 
E l público protesta, indignado, contra el 
continuo retraso de los servicios, producido 
por la carencia de personal. 
En l a estación de la Const i tución, 2.000 
viajeros penetraron atropelladamente, ex-
teriorizándose su protesta con el destrozo de 
todo el mobiliario. 
Intervino la policía, que practicó varias 
detenciones. 
La s i tuación se agrava porque las Com-
pañías han dispuesto conservar el personal 
recién admitido y oponerse al reingreso de 
los huelguistas. 
Los huelguistas han comunicado a l Go-
bierno que persisten en su actitud y que 
no cederán mientras todos los obreros no 
sean admitidos. 
En vista de ello, el Gobierno ha dado por 
terminada su gest ión pacífica, y ha declara-
do que en lo sucesivo adoptará cuantas me-
íl idas reclame el restablecimiento del buen 
servicio público. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende qu0 suplican 
P r e t e n s i ó o á la eme BourseQis ouso KU, .la in«ero lón |o ra í i s« 
I 
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L a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a 
lo s S a n i o s L u g a r e s 
E L A L C A L D E , A G A S A J A D O 
P O l T TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S a l v a d o m i i a g r o s a m e n t e a 
BARCELONA 21. 1,25. 
E l eminente pintor Pascual Mont imol ha 
estado á- punto de perecer, arrastrado por 
el temporal. 
vSe hallaba sentado en la costa tomando 
apuntes del soberbia espectáculo que se le 
ofrecía, cuando, inopinadamente, fué en-
vuelto por una gigantesca ola. 
Milagrosamente, el artista no pereció, por-
que, por rara coincidencia, las mismas olas 
l o devolvieron á la playa. 
Unos pescadores lo recogieron, pres tándo-
le los primeros auxilios y conduciéndole á 
su domicilio. 
E l pintor sólo sufre lesiones s in impor-
tancia. 
L a p e r e g r i n a c i ó n á T i e r r a S a n i a * 
BARCELONA 21. 2,10. 
E l secretario de la Junta diocesana ha he-
cho numerosas inscripciones de personas 
que formarán parte de la peregr inación es-
pañola á Tierra vSanta. 
Los catalanes p res t a rán su valioso con-
curso á la brillantez de la peregr inación. 
E n h o n o r de un e c o n o m i s t a . 
BARCELONA 21. 2,30. 
E n Sabadell se celebrará m a ñ a n a una fies-
ta en honor de D . Juan Collarés, eminente 
economista, fallecido hace diez años . 
Un b a n q u e t e . 
BARCELONA 21. 2,50. 
Los amigos del alcalde le han obsequido 
con un banquete, que presidió el gober-
nador. 
Pronunc iá ronse entusiastas brindis por la 
prosperidad de Barcelona. 
Su Majestad el Rey pasará hoy el día en 
Aranjuez, cazando faisanes. 
Le acompañarán el marqués de la Mina , los 
condes de Valdelagrana y Maceda, el Prín-
cipe de Battenberg y Don Carlos de BOrbón. 
Ayer recibió Su Majestad en audiencia 
al presidente del Consejo de Estado, D . Pío 
Gul lón , y á los ex ministros Sres. L a Cier-
va, Calbetón y Santos Guzmán . 
—Su Majestad el Rey pasó la m a ñ a n a en 
el ministerio de la Guerra, presidiendo la 
Junta nacional de defensa del Reinó . Le 
acompañó en la visita el_ general Del Río . 
—Sus Majestades comieron anoche en la 
Embajada de Rusia. 
—vSu Majestad ha firmado el decreto as-
cendiendo á capi tán de navio, por vacante 
reglamentaria, al cap i tán de fragata D . Emi-
liano Enr íquez Loño. 
REUNIÓN DE SECCIONES 
" Ayer se reunieron en el Senado las Corai-
í iones que han de entender en los asuntos 
siguientes: 
Suplicatorio del juez del distrito del Hos-
picio, de esta corte, solicitando autorización 
para procesar al señor senador D . Santiago 
Mata ix .Soler. . 
Idem id . del distrito de Palacio, para pro-
cesar al mismo señor senador. 
Idem id . del distrito del Hospicio para 
(procesar al mismo señor senador. ' 
Idem de la jurisdicción de Marina para 
..procesar al misino señor senador. 
Idem de la iurisdicción de Guerra, para 
procesar al mismo señor senador. 
Idem de la iurisdicción de Marina para 
procesar a.l señor marqués de Valdeiglesiaa. 
Real decreto de 12 de .Septiembre de 1911, 
euspendiendo temporalmente en la provincia 
de Vizcaya las ga ran t í a s expresadas en los 
ar t ículos 4-°. 5-0, ó.*, 9-°, Y párrafos i.0, 2.0 
y 3.0 del art. 13 de la Const i tución. 
Idem id . de 18 de Septiembre de 1911, sus-
pendiendo temporalmente en la provincia 
i e Valencia las garan t ías expresadas en los 
mrts. 4.0, 5-°, 6.°, 9.0 del art . 3.0 de la Cons-
i i tución. 
Real decreto de 19 de .Septiembre exten-
diendo á todas las provincias del Reino la 
suspensión de ga ran t í a s acordadas en Viz-
taya y Valencia. 
Idem i d . de 21 de Octubre de 1911, resta-
bleciendo las garan t ías suspendidas por los 
•iecretos indicados. 
Articulado del proyecto de ley de reclu 
iamiento y reemplazo del Ejérci to. 
Estado Mayor general del Ejérci to. 
Categoría de las clases de tropa del Ejér-
cito. 
Reforma de la ley de Tribunales industria-
les. 
Reforma de la ley de retiros de los cabos y 
«oldados de Carabineros y Guardia c i v i l . 
Legi t imación de roturaciones arbitrarias. 
COMISIONES CONSTITUIDAS EN E L SENADO 
La de suplicatorios ha quedado constitui-
da por los Sres. Gullón (D . Eduardo), San-
tos Guzmán, marqués de Rozalejo, Díaz Co-
-beña, marques de Ccrralbo, Armiuán y con-
de de Vilches. 
Reales decretas sobre suspens ión de las 
garan t í a s constituciones en España : Gullón 
( D . Eduardo), López Muñoz, Ámbla rd , He-
rrero, Gallardo, Armiñán y Díaz Moreu. 
Reforma de la ley de retiros de los cabos 
y soldados de Carabineros y Guardia c iv i l : 
Aznar, Retorti l lo, Peña , Herrero, marqués 
de San tamar ía , López Pelegr ín y Sarthou. 
' Reforma de la ley de Tribunales indus-
triales: Díaz Alvarez, m a r q u é s de Alonso 
Mart ínez , -Labra, San tamar í a de Paredes, 
Oliva, López Pelegrín y López Mora. 
Categoría de las clases de tropa del Ejér-
cito: González Parrado, barón de Sacro L i -
rio, Peña, Herrero, m a r q u é s de San tamar ía , 
Loygorr i y conde de Villatnonte. 
Estado Mayor general del Ejérci to: Aznar, 
Retortillo, marqués de Rozalejo, Solsona, 
marqués de Santamaría,3 López Pe leg r ín y 
conde de Villamonte. 
Articulado del proyecto de ley de reem-
tolazo: Aznar, Retortillo, Peña . Herrero, Pu-
lido, López Pelegr ín y conde de Villamonte. 
LA SUSCRIPCION PATRIÓTICA 
L a suscripción abierta para socorrer á las 
familias de los soldados heridos ó muertos 
feu Melil la , asciende á 157.630 pesetas. 
UNA F R A S E DE MAURA 
Ha sido comentadís ima la frase que el 
!5r. Maura pronunció en la sesión del Con-
greso, celebrada ayer, d i r ig iéndose a l señor 
Iglesias. 
A l decir el Sr. Maura que «no se puede 
m se debe olvidar, lo pasado, haciendo re-
t a d o ^ ~1,os I l e s o s de 1909, se ha interpre-
dej f i so"uir K t ^ f 0 ' al volver al Po-
"aquel año . 3 de 0ctubre de 
L O S S U P L I C A T O R I O S 
^ i , * , 0 0 ' ' ^ 0 *] Congreso discuta 
¿ n t e la reíomia feci - ̂ l a m e n t o de ia Cáma-
ra el dictamen de la Comisión que se refiere 
al procedimiento que se debe seguir pare 
procesar á los diputados y senadores. 
LOS VALENCIANOS 
Los comisionados valencianos l ian visi-
tado al Sr. Rodr igáñez para pedirle que se 
les ceda un terreno destinado á ensanche de 
la calle de Jimeno, donde se cons t ru i rá la 
nueva Aduana. 
E l Sr. Rodr igáñez manifes tó que procura-
ría activar los expedientes para que re-
suelvan de fonna favorable. 
NECROLOGÍA 
La sesión que m a ñ a n a celebre el Senado 
se dedicará á honrar la memoria de los se-
nadores fallecidos durante el interregno. 
A la sesión asis t i rá el Sr. Canalejas. 
E L REY Y LOS SANTANDERINOS 
A las siete de la tarde fueron ayer reci-
nidos por el Rey los comisionados de San-
tander que han venido á Madr id para i n -
vitar al Monarca á que vaya á posesionarse 
del nuevo palacio construido en la isla de 
la Magdalena. 
Don Alfonso dijo á la Comisión santande-
rina, que iba presidida por el alcalde, que 
por ahora no le será posible i r á Santander, 
pero que en cuanto le sea posible i rá , acom-
pañado de Doña Victor ia . 
Como el palacio se termina el 28 de Febre-
ro p róx imo, de no ir para esa fecha, el Rey 
des ignará persona que en su nombre se po-
sesione. 
UNA C3MISI0N 
Una Comisión de la Asociación internacio-
nal contra el paro de trabajadores, ha vis i -
tado al Sr. Gasset para que apoye los fines 
que persigue dicha Sociedad. 
E l ministro' de Fomento contes tó que él 
estaba dispuesto á prestar la ayuda que le 
fuera posible, y que son prueba de ello los 
proyectos que ya tiene presentados á las 
Cortes, y que una de las cosas que más pron-
to lograrán , aparte de los beneficios que pro-
porcionarán al país será el dar trabajo á la 
clase proletaria por largas etapas de tiempo. 
LA ESCUADRA INGLESA 
Ha llegado á Vigo la escuadra inglesa del 
Canal. 
PROYECTO DE L E Y 
E l Sr. Rodr igáñez leerá en el Congreso 
dentro de unos días , un proyecto de ley rela-
cionado con las cotizaciones de valores en 
Bolsa. 
PARA E L LUNES 
Mañana cont inuará en el Congreso el deba-
te político, hablando \oi Sres. Alvarez, Le-
rroux, Salaberry y Azcárate. 
DICE RODRIGÁÑEZ 
E l ministro de Hacienda ha manifestado 
que apenas termine el debate político dará 
lectura á los proyectos de Hacienda. 
REUNION 
Anoche se' reunió la Comisión de reforma 
del reglamento del Congreso, para estudia r 
el voto particular que ha presentado el señor 
Azcárate. 
T O B E L O S 3 r T O H . J E 3 H . O 
Nuestro particular amigo el ilustrado ca-
pi tán de Ingenieros D . EniTque Arnl laga 
se encuentra ya bastante mejorado del gol-
pe que sufrió en el aeródromo de Cuatro 
Vientos pocos días ha, cu el momento de 
aterrizar con un aeroplano. 
E l Sr. Arr i l laga ha recibido durante estos 
días pruebas inequívocas ue las muchas 
s impat ías de que goza, porque han sido in-
numerables las personas que* tanto. en Ma-
d r i d como en Carabanchel se han interesado 
por su salud. . 1 TT 
Ayer se presentó de improviso en el Hos-
pi ta l Mi l i t a r , donde se eucúent ra el valien-
te aviador, S. M . el Rey, preguntando por 
el herido y haciéndose conducir jun to a su 
lecho, donde estuvo hablando afectuosa-
mente con él durante a lgún rato. 
E N C U A R T A P L A W A s 
Sentada Agrícola, Teatros. E l 
día en el Ayuntamiento. Religio-
sas. Noticias. Información mili-
tar. Temperatura. Obra de cari-
dad. Registradores interinos. 
Bolsa del trabajo. Colizaciones 
de Bolsas. 
Lai c a u s a de 9a a v e r í a . 
E n el ministerio de Marina se están re-
cibiendo todo el día felicitaciones por el 
salvamento del Regente. 
Una de las primeras fué la del señor Obis-
po de Sión, que estuvo personalmente á 
dar la enhorabuena al ministro. 
Los telegramas recibidos ayer anuncian: 
el primero, «á las nueve de la mañana,_ el 
.Rcg-eníe pasa, escoltado por el AsUirias, 
á 36 millas del Cabo de Gata» ; otro, «á las 
once y cuarenta y cinco, va á 16 millas de 
Cartagena, sin novedad». 
Desde esta hora no hay noticias hasta las 
cinco y media, en que se recibió uno del 
comandante general de la escuadra, que 
dice: -
«.Carraca 20. 17.15. Acabo de recibir ra-
diograma del Regente, que dice: «La tapa 
que saltó fué del Kingston, provocando le-
vantamiento, por haberse desatornillado al-
gunas tuercas, que la hicieron saltar violeiir 
tamente; espár ragos están bien puestos y 
afirmados con tuercas nuevas. La tapa no 
tiene ninguna aver ía , n i necesidad de en-
trar en el dique , por ésta causa, pudiendo 
desempeñar inmediatamente cualquier co-
misión ; sólo necesito cambiar el agua dul-
ce, que se ha mezclado con la del mar, y 
cuando el Gobierno no necesite con urgen-
cia los servicios del buque, e n t r a r é dique, 
para arreglar las prensas de fes ejes, cam-
biar el paso y l impiar fondos.» 
Hasta ahora no he conocido todos estos 
detalles, por dificultad de t r ansmis ión á cau-
sa de la mediación con Ceuta, que tiene 
mucho servicio. V . E. resolverá sobre si 
debe ó no entrar en dique el Regente.* 
K I D E R L E N 
E N 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 20. 16,15. 
Esta m a ñ a n a , á las siete, l legó á Roma 
el ministro de Estado' a lemán , von Kider-
len Waechter. 
En la estación le esperaba el embajador 
de Alemania con el personal de la Emba-
jada. En ésta hospédase e l i lustre viajero. 
A l medio día d ió e l embajador un al-
muerzo en honor del tn.uústro. A l mismo 
asistieron el presidente del Consejo, G io l i t t i , 
y el minis t ro de Negocios Extranjeros, cou-
de de San Giulliano. 
Esta noche, von Kiderlen c e n a r á con los 
Reyes. 
M a ñ a n a , el conde de San GiulHano le 
obsequiará con nu baiiqucle.—Turchi. 
C A R D O S " B O M 
E N E L I D E A L R O O M 
H n e l l ^ e a l . ¿ C u á n -
do a l m o p z a m o s ? 
H n e l I d e a l í ^ o o m . 
E m i l i o B o m b a , 
i ñ q u e l l o s t i e m p o s ! 
ü a s i n t i m i d a d e s d e 
" B o m b i t a " . L íos d i -
b u j o s d e m a p í n . M i 
l i b p o . ¿ T o p e a f á u s « 
t e d e n M a d r i d ? K 
S e v i l l a . i J - í a s t a l a 
: . : : : : v i s t a l : : : : : : 
1 
A u n no hace ocho días que el s impát ico 
diestro Ricardo Torres, Bombita, luc ía su 
cuerpo macareno en el teatro Real. 
Bombita, ataviado con elegante smokin, 
saludaba car iñosamente en los entreactos á 
sus amigos y admiradores, á los detractores 
de su toreo y á sus enemigos personales. 
Ricardo Marín, nuestro ouerido y repu-
tadís imo dibujante, se acei-cá pausadamente 
a su tocayo. A Marín le acompaña un joven 
de mediana estatura, enjuto de carnes y 
ademanes distinguidos. 
—Tengo el gusto de presentarte á don 
Raiael Rotllan.—Ricardo Torres, el famoso 
Bombita. • 
Rotilan y Bombita se estrechan su mano 
con elusion, como buenos y antiguos ami-
gos. t a conversación se gcne"al<'za Se í u -
bla de ..-r.Láica, se discute, á Wagner, á Bee-
thoven, á Verdi . . . D e s p u é s - ¡ cómo no !—se 
dirige al diestro una, dos v mií veces la 
misma y obligada pregunla: ¿Torcas en 
Madrid ? 
Va á empezar el acto siguiente. La im-
provisada «pena» de amigos y admiradores 
del torero se disuelve. Rotilan se ofrece Ga-
lantemente á Bombita y éste cumple con^el 
mismo deber de buena educación. Mar ín 
interviene. 
— ¿ C u á n d o almorzamos juntos?—exclama. 
—Mañana voy á Cáceres á una c a c e r í a -
responde Bombita.—Regreso el sábado por 
la m a ñ a n a ; por la noche, en el expreso 
marcho á .Sevilla. ' 
—Entonces... 
—Les espero á ustedes el sábado, á las 
doce, en el Lyon d'Or para almorzar. I n v i -
ten ustedes á Don Süver io . 
La orquesta preludia los primeros com-
pases del últ imo acto; los espectadores to-
man asiento en sus butacas, arrel lenámlose 
en ellas para escuchar ñlás cómodamente y 
deleitarse con la música, admirable y su-
blime, del genial maestro. 
Y llega el sábado, y acudimos 
Lyoii^ d'Or, donde el torero sevi lbno es tá 
esperándonos desde antes de la hora conve-
nida. 
Un vermouth, y al Ideal Rom.. 
Durante el almuerzo, M a r í n , este sim-
pático sa ta lán, toma la palabra, 
y nos deleita con su charla ame-
nísima. 
—De los matadores antiguos— 
dice el indispensable Marín,—na-
die como Emil io . 
Ricardo Torres sonríe, compla-
cidísimo de la opinión del afama-
do dibujante. 
Mar ín con t inúa : 
—Daba gusto ver aquel muchachito de cara 
tan s impát ica , con sus graciosos movimien-
tos y un valor á prueba de cornás , desafiar 
á los toros y derrochar el arte y la guape-
za ante sus afilados pitones. Y "luego. 
¡ aquellos volapiés tan estupendos! Era m i 
mataor, y el de todos los aficionados' de 
paladar de aquella época ! 
¡ Aquellos tiempos de B,milio! 
—Oiga usted, Mar ín—exclama Bombita, 
— ¿ l e y ó usted Mis intimidades? 
—Las leí. Por cierto que hace unos días 
quise comprar un ejemplar, y no lo encon-
t ré en ninguna l ibrería . ¿ P o r qué no haces 
una segunda edición ? 
—Lo había pensado, y quisiera añad i r al-
gunas casillas y . . . y. . . 
— ¿ Y q u é ? 
—Que usted fuera tan amable que me ilus-
trara el l ibro con unos «apuntes» de esos 
maravillosos que usted hace—dice Ricardo 
medio avergonzado por su atrevimiento. 
—¡ Con m i l amores ! ¡ C u á n d o empezamos ? 
—Querido Mar ín—in te r rumpo yo;—que se 
está usted comprometiendo demasiado, y no 
va á tener tiempo para i lustrar el mío . 
—También va usted á publicar u n l ibro ?— 
¡ preguntan casi á la vez Bombita y Velasco. 
—¡También!—respondo con aire t r iunfal . 
— ¿ Y de qué va usted 'á hablar en é l ? 
—De todo; en m i l ibro hablaré de lo bue-
no y malo que ustedes ejecuten con los as-
táaos brutos, y ante todo y sobre todo, de 
«algo» que nadie ha tocado todavía y que yo 
'cengo metido en la sesera. Será un l ibro de 
| los que arman «escándalo». 
—Bueno. Oigame usted. Bombita—inte-
rrumpe Rot l lan :—¿toreará usted este año 
en Madrid? 
- -No sé, no sé. Existe una pequeña dife-
reí cia entre lo que ofrece Mosquera y lo que 
yó quiero... E n fin, no sé, no sé.. . 
—Pero... 
—Don Siher io asegura que yo torearé . . . 
—¡ Torearás ¡—afirmo. 
—Así sea—grita Rotl laí i ,—porque con es-
tos toreros tan «serios» estamos ya que n i 
el «Agapíto» de la popular revista de Per r ín 
y Palacios. 
Vuelve á sonreir Ricardo complacidís imo 
por la lisonja de Rotllan. 
— ¿ D e modo que hoy mismo á Sevilla?— 
y al decir esto lanza un suspirito m i amado 
jefe,,que ¡ya yá f 
— A Sevilla, s í , señor. Allí es taré unos 
días , y para .primeros de Eebrero regresaré 
á este Madrid de mis amores. 
Son cerca de las cinco. Mar ín hace con su 
sin igual maes t r ía unos «apuntes», que sir-
ven para i lustrar y dar valor á estas cuar-
t i l las mal escritas, y se levanta la sobre-
mesa. 
—Cuando regreses á Madrid—dice el gran 
dibujante,—tendremos sumo gusto en corres-
ponder á t u obsequio. 
—¡ Aceptado! 
Salimos á la calla. I-íos despedimos como 
0m m 
en la soin 
POR TELÉGRAFO 
(DI? NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
a s m o r a s . A g u i l e r a á Rüadr ld . f ñ s " 
vimtento de b a r c o s . 
MELILLA 20. 21,15. 
Según confidencias, que se tienen por ver-
daderas, se asegura que durante la ocupa-
ción del monte A r r u í , el día 18, la colum-
na Villalón hizo á la harka enemiga catorce 
muertos, siete de los Beni-bu-Yahis y siete 
de los M'Talzas. 
La columna del general Navarro mató 
53 harqueños , no pudiendo éstos ser retira-
dos hasta muy entrada la noche. 
E l general Aguilera embarcará esta tar-
de para Málaga y Madrid. Se despidió ya 
de las autoridades, así como de los heri-
dos, tanto de tropa como de la oficialidad, 
teniendo para todos frases de cariño y en-
comiando la valent ía de todos, diciendo que 
con soldados as í , se podía i r á cualquier 
sitio, llevando seguro e l é x i t o . 
A la una y treinta de la madrugada zar-
pó de Ishafen, con rumbo á Cartagena, el 
crucero Reina Regente. Este va allí para 
reparar en el dique de aquel puerto las ave-
rías sufridas ayer. 
Libróse de naufragar el buque debido á 
la pericia y sangre fría de la oficialidad y 
tr ipulación. 
El Princesa de Asturias le da escolta, lle-
vando á su bordo a l coiitraahnirante Man-
terola. 
A la una de la tarde fondeó en esta rada 
el crucero Cata luña , que viene para susti-
tuir al Reina Regente. 
Hoy marchafon á Atlaten y la Restinga 
dos expediciones tlG enfermos 
eieutes. 
buenos y antiguos amigos. Ricardo monta 
en un coche. 
— ¡ H a s t a la vista!—dice. Y el vehículo 
desparece por la anchurosa vía de nuestra 
hermosa calle de Alcalá. . . 
D O N S I L V E R I O 
M i s e n p j 
a la coailGí 
POR TELÉGRAFO 
{!>m N U R 8 T R O SERVICIO E X C L U S I V O ) 
L a s e s i ó n m u n i c i p a i . E s c á n s S a J o fop-
midabSe. 
—Concediendo la cruz de tercera clase ü5l 
Méri to Naval, blanca, á D. Ruperto Men-
diguren. 
—Idem primera clase al jefe de la esta-
ción de San Fernando, D. Manuel Navarro. 
—Disponiendo el imiforme que ha de usar 
el duque de Veragua, almirante de las I n -
dias, y sus -sucesores. 
—Asignando al acorazado España á los 
alféreces de navio D. Manuel Moreu y don 
Carlos Regalado. 
—Nombrando a5rudante del distrito de 
Cindadela a l alférez de navio D . Manuel de 
Vil lena. 
L a u d o de amigables componedores . 
Como anunciamos, vióse aj-er en la Sala 
primera el recurso de casación interpuesto 
por la Sociedad belga C. W . Julius Blanke 
y Compañía , contra sentencia de la Audien-
cia de Burgos, que declaró no haber lugar 
á la demanda formulada por dicha entidad 
contra la Azucarera Alavesa, sobre nulidad 
de escritura de compromiso y laudo de ami-
gobles componedores. 
Publicados ya los antecedentes del asun-
to, nos limitaremos á dar cuenta de los 
informes de las partes. 
Defendió el recurso el decano del Colegio 
de abogados de Madrid, Sr. Díaz Cobeña. 
Expuso que cada una de las Sociedades 
des ignó un amigable componedor, corres-
pondiéndole por sorteo á la Alavesa elegir 
el tercero. 
Dos de ellos eran extranjeros, pero uno 
llevaba diez y ocho años residiendo en la 
nación española , lo que hacía suponer que 
se había naturalizado en ella, razón por la 
cual se aceptó el nombramiento. 
A l averiguar posteriormente que no exis-
t í a dicha circunstancia, compareció la So-
ciedad belga, por medio de sus representan-
tes, ante un notario de Vitor ia , haciendo 
constar en acta que los amigables compo-
nedores estaban incapacitados para ejercer 
sus funciones, porque el cargo llevaba apa-
rejada jur isdicción, y por" tanto, no podían 
desempeñar lo los extranjeros, á cu3ro efec-
to les requer ían para que cesasen en' él. 
Como á pesar de ello siguieran actuando, 
se presentó la demanda. 
Pasó después á ocuparse de los motivos 
de casación, citando Primeramente como i n -
fringidos los ar t ículos 2.0 de la Cons t i tuc ión 
y 27 del Código, c i v i l , que prohiben á los 
extranjeros no naturalizados el que puedan 
ejercer cargos que llevan aneja jur isdicción. 
—Los amigables componedores — dijo— 
ejercen jurisdicción desde el instante en que 
su mis ión es declarar y definir derechos, y 
sus resoluciones tienen la fuerza de una 
sentencia. 
Sostuvo luego que el laudo adolece de 
vicios de nulidad, puesto que no se oyó á 
las partes, como establece el precepto del 
art. 833 de la ley de Enjuiciamiento c i v i l , 
pues aunque las llamaron, fueron someti-
das á un interrogatorio que era una espe-
cie de confesión judicia l y no permi t ía la 
ampli tud necesaria para la defensa de sus 
intereses. 
Tampoco—añadió—se ajustaron los ami-
gables componedores á las condiciones es-
tablecidas en la escritura, de las cuales no 
pueden salirse, por ser él camino que les 
trazan los interesados para la resloución de 
su asunto. Además , su n ú m e r o debe ser im-
par, y , no obstante ello, en el caso presen-
te, al separarse el designado por la casa bel-
ga, los otros dos decidieron acerca de los 
puntos sobre los cuales a ú n no había re-
caído dictamen. 
Terminó pidiendo que, en v i r t u d de las 
razones expuestas, la Sala se sirviera casar 
y anular la sentencia recurrida, dictando 
otra m á s ajustada á derecho y en conformi-
dad con lo solicitado en la demanda. 
E n nombre de la Azucarera Alavesa se 
opuso al recurso el letrado D . Manuel . Car-
tero. 
Empezó rectificando algunos puntos de la 
relación de hechos expuesta por el recu-
rrente. 
Hizo constar que en la escritura se con-
signaba que uno de los amigables compo-
nedores residía en Bélgica y otro en Fran-
cia, des ignándose las poblaciones en que 
vivían. ¿ 
E n la primera r eun ión que celebraron 
acordaron invitar á las partes á que apor-
taran cuantos datos y documentos conside-
rasen convenientes á su derecho y dedicar-
se cada uno de ellos al estudio de las cues-
tiones que le correspondieran. 
Después de algún tiempo volvieron á re-
unirse, conviniendo en oir á los interesados 
para resolver los puntos que faltaban. 
Y , en efecto, la Alavesa comparec ió ; pero 
no la otra entidad. 
Resueltas ya todas las cuestiones, fueron 
los tres amigables componedores á la nota-
ría del Sr. Ayala á otorgar da escritura del 
laudo; pero advertido el notario de que éste 
pudiera adolecer de nulidad, desis t ió de au-
torizar el documento. 
Negó que los amigables componedores 
tengan autoridad y jurisdicciónj pues pro-' 
viniendo sus facultades de la voluntad de 
las partes, mal pueden dar és tas aquellos 
atributos que 110 poseen. 
Aludiendo al art. 7.0 de la Const i tución, 
que habla de la incapacidad de los extran-
jeros para los cargos que tengan jurisdic-
c ión, sostuvo que los amigables compone-
dores no ejercen cargo, puesto que sus fun-
ciones no tienen la permanencia que éste 
exige. 
—Prueba de que no tienen autoridad— 
añadió,—es que para las citaciones hay que 
valerse del juez. 
Alegó que existe una modificación sus-
tancial de la demanda, puesto que en la ré-
plica se adujeron nuevos fundamentos de la 
nulidad. 
Por lo que se refiere á la audición de las 
partes, afirmó que ésta se llevó á cabo, como 
así lo establece la sentencia; pero aunque 
hubiese ocurrido lo contrar ío , no hay pre-
cepto legal que prescriba por ello la nu-
lidad. 
E n cuanto al supuesto de que los amiga-
bles componedores se separaron al dictar la 
resolución de las condiciones del compromi-
so, sus ten tó el criterio de que siendo sobe-
ranos en sus decisiones, no hay Tribunal 
que pueda enmendar sus yerros, y el único 
recurso que se admite contra sus resolücio-
nes es el de casación, en dos casos, ninguno 
de los cuales es el presente. 
— E l laudo—pros iguió- - fué dictado por los 
tres amigables componedores, consignando 
en un cuaderno 17 de las cuestiones resuel-
tas y compareciendo en la Notar ía á otor-
L a a c í i í ü d de los l i b e r a l e s 
i a o p i D i ó n p i l i c a 
POR TELÉGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s d s s ó r s s e n a s da Sernaeo . 
BlLUAO 20. 22. 
_ Nctieias llegadas de Bermeo dan cuenta 
ae haoer sido detenidos, á consecuencia de 
Ips siicepos recientemente desarrollados, once 
individuos, quienes conducidos por fuerzas 
de la Beneméri ta llegaron á Guernica, i n -
gresando en la cárcel. 
Posteriormente se ha recibido un oficio del 
alcalde en el aue relata los sucesos en la 
íonna ya conocida, manifestando que á cau-
sa de los golpes sufridos, se halla herido é 
imposibilitado, por tanto, para salir de su 
aomieilio. 
Añade el alcalde, que á pesar de lodo , no 
abanaonará la Alcaidía , y culpa de la agre-
slon de aue fué objeto á negligencia del 
cabo de la guardia municipaf que, s egún 
dice, t a rdó dos horas en prevenir á la Guar-
dia c iv i l de la actitud de las masas, dejan-
do tiempo á los manifestantes para que asal 
tasen el Ayuntamiento. 
Los elementos liberales han visitado a l 
gobernador para ratificar su criterio de que 
debe mantenerse á todo trance en su cargo 
al impopular alcalde. 
Esta actitud de exagerada terquedad ha 
sido censurad ís ima, por considerar que pue-
de dar ocasión á que se repitan los desórde» 
nes. 
L a A s a m b l e a dsS iVSagistepío . 
BILBAO 20. 22,25. 
Se ha celebrado la Asamblea, 
por la Diputac ión, de todos loS Ayuntamien. 
tos de Vizcaya, para tratar de la cuestión 
de los sueldos concedidos á los maestros 
vasco-navarros. 
Se aceptó por unanimidad el proyecto vo-
tado por el Ayuntamiento de Bilbao en la 
sesión de ayer, y que ya adelante, de reca-
bar del Gobierno la autonomía de la ense-
ñanza, quedando los Municipios facultado? 
para nombrar y separar los maestros. 
Un h o m b r o Enuerto . 
BILBAO 20. 22,50. 
E n el muelle, cerca de la g rúa grande, el 
tren procedente de Por tuga le íe arrolló á 
u n individuo que guiaba un carro de bueyes, 
el cual quedó muerto. 
VALENCIA 21. 0,30. 
E n la sesión del Ayuutamvento celebrada 
ayer se ha producido un gran escándalo. 
U n concejal republicano propuso abrir una 
suscripción para los elementos de su parti-
do que intervinieron en los ú l t imos sucesos, 
á l o que se opusieron los tradicionalistas, 
combatiendo con gran energía la proposi-i gar la escritura, pero aunque sólo lo hubiese 
ción de los republicanos. Estos promovieron " 
entonces un gran escándalo , hasta que el 
alcalde, en vista de la intolerable actitud 
de los radicales, levantó la sesión. 
Después l lamó á su despacho á los repu-
blicanos, recr iminándoles por su conducta. 
Reanudada la sesión, pudo darse por ter-
minado el ruidoso incidente. 
E ! d i r e c t o r de " E l D i a r i o de V a i e n c i a í f 
y Azzatia 
VALENCIA 21. 1,40. 
E l diputado Azzati ha enviado los padri-
nos al director de E l Diar io de Valencia, \ 
por un art ículo publicado en el citado pe-' 
riódico, y que aquél considera injurioso para 
su mujer. 
E l periodista ha contestado que no puede 
batirse por impedírse lo sus creencias re-
ligiosas, é invitando á Azzati á que acuda 
á los Tribunales.' 
dictado uno ó dos, no cabe n i decretar la 
nulidad n i hablar de ella, porque sólo pue-
den discutirse las excepciones alegadas cl i 
primera instancia. 
Concluyó el Sr. Gaitero su notable y elo-
cuent í s imo informe con la súplica de que se 
declare no haber lugar al recurso, confir-
mando en todas sus partes la sentencia recu-
currida. 
Después de rectificar los dos letrados, dió-
se por terminada la vista, para sentencia. 
POR TRLKÜRAI'O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
JBJII "OA.IR.T.A.G-O" 
E n e l missi?io espado. 
MARSELLA 20. 10,25 
E n la Compañía Trasa t l án t i ca se ha reci-
bido u n telegrama del cónsul , M . Cagliari , 
diciendo que el Cartago aún cont inúa en el 
puerto, sin haber zarpado como se .decía. 
Nota o ^ c i e s a . 
ROMA 20. 12,30. 
Una Nota oficiosa dice que después de la 
conferencia del conde de San Giulliano con 
el representante de Francia, se ha ordenado 
telegráficamente á Cagliari, que el Cartago 
sea puesto en libertad. 
E l aviador Duval se ha comprometido á 
no ryestar sus servicios á ni i íguna de las 
naciones beligerantes, y el Gobierno francés 
velará por el cumplimiento de este com 
promiso. 
L a P r e n s a p a r i s i é n . 
PARÍS 20. 12. 
La Prensa de hoy comenta el asunto del 
vapor correo Cartago. 
A excepción del Radical, que juzga el 
incidente debido á exceso de celo de u n su-
balterno, y del Gazillois, que se muestra con-
vencido de que I tal ia habrá de conceder todas 
las satisfacciones precisas al Gobierno fran-
cés, los demás periódicos protestan contra 
los procedimientos inamistosos, vejatorios 
y provocadores empleados por el Gabinete 
de Roma. 
Algunos diarios se inclinan á creer en el 
desarrollo de una crisis de galofobia, provo* 
cada por la visi ta de M . Kiderlen Waechter 
á I ta l ia . 
E l F í g a r o , el Journal y el Echo de P a r í s . 
en t revén la posibilidad de un conflicto si 
Ital ia se negase á reconocer el pleno derecho 
que á Francia asiste en esta cuestión. 
EL "lVE-A.lSrOXJS-A." 
E n l i b e r t a d . 
ROMA 20. 13. 
E l Manouha ha quedado en libertad para 
continuar su ruta. 
Ha salido de Cagliari después de desem-
barcar á los pasajeros turcos y 250.000 fran-
cos que conducían éstos. 
Los turcos iban custodiados en grupos, 
por agentes de la Aduana. 
Dícese que el asunto no motivará recia' 
maciones d ip lomát icas , y que se zanjará coc 
aplicación á las reglas de aerecho. 
E n T ú n e z . 
TÚNEZ 20. 10. 
A las ochó de la m a ñ a n a ha entrado en 
este puerto el paquebot Manouba. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TRÍPOLI 20. 23,45. 
-Noticias transmitidas desde Pcnghasi par-
ticipan que durante la noche del 17 al 18 del 
corriente, un núcleo grande de fuerzas ára-
bes y turcas atacaron con gran ímpetu uno 
de los reductos italianos, siendo rechazados 
lOs asaltantes después de una viva lucha. 
E n la huida, los turcos y los árabes deja-
ron en el campo 29 muertos. 
11 • — w g g K » • • -smKmwJ!x»-i»»»uii.i 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R í o JANEIRO 20. 
E l Gobierno ha ordenado sea repuesto en 
su cargo el gobernador de Bahía , que se vid 
obligarlo á abandonarlo ante las violencias 
de los revolucionarios. 
Circula el rumor de que el ministro de la 
Guerra ha presentado la dimisión 
Con todo esto, se nota gran inquietud en 
las esferas oficiales. 
í ' s 
I a ca 
S. M . ha firmado el decreto ascendiendo 
' convafe-1 á cap i t án de navio al de fragata D . Emil ia-
ai iPid 
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Sesión dei día 20 de Enero. 
£1 conde de Romrinone-s abre la sesión á 
las cuatro menos cuarto. 
Las tribunas, incluso la diplomát ica , ates-
tadas. 
En los escaños, bastante an imación . 
E n el banco azul, el Sr. Canalejas. 
Aprobada el acta, se acuerda proceder á 
elecciones parciales por los distritos siguien-
tes: ". 
La Baüeza (León) , Mataró (Barcelona), 
Casas Ibáñez (Albacete) y Salamanca. 
Hacen ruegos, que no se oyen, los seño-
Tes Amat, BuetMlía y Pedregal y Gut iérrez 
de la Vega. 
E l señor M O R A L fundándose en la renun-
cia del cargo de diputado del gobernador 
de Cáceres, pide que se traiga una lista de 
los diputados que han aceptado cargos in -
compatibles, señalando la fecha de los nom-
•bramieutos. 
Debate político. 
Sigue el debate polít ico, concediéndose la 
palabra al Sr. Iglesias (D . Pablo). 
E l señor I G L E S I A S comienza, manifes-
tando que habla para alusiones y teme de-
fraudar el interés por oírle. 
Los hechos — dice — han comprobado los 
temores que expresé cuando el Sr. Canale-
jas se sentó en el banco, de que no podía 
cumplir su programa. 
Creo que el Sr. Canalejas, no ;sólo ha fra-
casado, sino que no volverá á gobernar. 
(Graneles rumores). ! 
Cuando se ha faltado á lo prometido y 
se ha pasado al campo enemigo, es éste un 
castigo j usto, é indicará que la nación t ie- : 
ne memoria. 
' Hablaba S. S. de la evolución del par t i -
'do socialista. 
Yo no desear ía que para triunfar necesi-' 
t á ramos de la fuerza, sino de la razón. 
Justifica da evolución del partido socia-
lista. / . ; 
Yo no he de sostener que con la Repúbl i -
ca es tán garantizados los derechos i n d i v i -
duales, pero es lo que más cerca está de con-
seguirlo. 
En nuestros ataques á los republicanos nos 
g u i ó el deseó de que éstos modificasen sus 
procedimientos. 
Explica las causas tantas veces dichas 
de esa un ión con los republicanos y el con-
cepto que le merece la acusación de v i v i r 
ios socialistas en la ilegalidad. 
Yo j amás he dicho que se emplee la vio-1 
Jencia por la violencia., pero si se conculcan 
"las leyes, ¡qué va á hacer el p a í s ! j 
En la Cámara y el m i t i n he hablado igual . 
Los socialistas no han aceptado el progra-' 
jná de los republicanos, n i éstos el socia-1 
Üista. i 
Hoy trataremos nosotros, mirando á los! 
intereses del país , de evitar la onnímoda 
influencia del mili tarismo, la misma que 
queré is vosotros, la supremacía del Poder ci-
v i l . 
Trabajaremos contra el rég imen que ha 
í imparado los atropellos,. y no .sólo con la 
.•violencia, . sino ganando la razón de los 
trabajadores. 
E l Sr. Canalejas nos ha pedido, á republi-
canos y socialistas, determinada actitud. 
Me ha dicho que pidiera,, ¿ y no he pe-
ü ido? . . 
Explica su in tervención parlamentaria 
en pro tie los trabajadores, y las peticiones 
fechas en los mit ins , como la reciente, rela-
t inada con la baja del precio del bacalao. 
S i antes el partido liberal no hizo nada, 
phora le convenía apresurarse,^ teniendo en 
fcuehta las aspiraciones del pa í s , rélaciona-
jdas con el derecho de reunión y asociación 
y la guerra de Meli l la . 
Si esto hubiera hecho, los partidos de la 
izquierda habr ían cambiado el ambiente po-
lítico, no hubieran variado de programa, 
pero no tendr ían que protestar. 
Pero el Sr. Canalejas no ha hecho política 
l iberal. E l Sr. Canalejas n ó ha excitado al 
¿ sea l á que hiciera predominar la jurisdic-
ición c iv i l , no ha explicado por qué ha te-
Indo á Valencia bajo el estado de guerra, 
l io se ha atrevido con la ley de jurisdiccio-
nes, que no basta sea aplicada por hombres 
j-ectos y que sólo defiende al Ejérci to , no 
¡6 la Patria; ¡ qué d i rán en Europa del radi-
calismo del señor presidente del Consejo, 
cuando en n i n g ú n pa í s existe ley semejante! 
Censura que" no se haya explicado él inte-
rregno parlamentario y . los ataques que se 
l ian lanzado contra los que han hecho cam-
paña contra la guerra. ¿ Es que no tenemos ¡ 
derecho á opinar contra ella mientras lo ha- i 
gamos en la legalidad ? ¿ Por qué no se nos 
ha convencido de la bondad y los benefi-
cios de ella ? ¿ Por qué se nos dice que la 
guerra es para nosotros un pretexto? N o ; 
en pa ís no se ha conmovido con la guerra, la 
rechaza; cuesta muchos millones y muchas | 
vidas preciosas, y no trae n i n g ú n beneficio 
al pa ís . ¿ P o r qué á nosotros sólo se nos | 
acusa de antipatriotas ? Algunos armadores; 
ponen sus buques bajo el pabel lón extran-i 
jero, y en todo el pa ís hay m u l t i t u d de Com-j 
pañías extranjeras y altos personajes son | 
abogados de ellas. ; Y éstos son patriotas ? i 
Rechaza que el socialismo español esté se-! 
parado del criterio del socialismo internacio-
nal sobre la guerra. La conducta de los es-; 
pañoles no sólo ha sido aprobada, sino apo- i 
yada por los extranjeros económicamente . ' 
Recuerda la acti tud de los alemanes contra I 
el imperialismo. 
vSe ocupa de la huelga de Bilbao. Niega i 
que estuvieran los obreros bi lbaínos en con-i 
nivencia revolucionaria con los extranjeros, j 
Trata de la huelga de Oviedo, s imul tánea j 
á aquélla, así como de la de Málaga , y expo-1 
ne los motivos que las engendraron para pro- ¡ 
bar que fueron proclamadas por el mejora-1 
miento obrero, no obedeciendo á maniobra i 
alguna revolucionaria, desvirtuando las afir-
maciones del Gobierno. 
Se detiene el Sr. Iglesias en su inter-
vención en la huelga de Bilbao, presentán-
dola completamente l impia de conspiración. I 
Enumera las peripecias "de la huelga de ca- • 
rreteros y los sucesos de Baracaldo, que 
mantuvieron la actitud insolente de üós 
patronos con los obreros. 
¿ Q u é hubiera hecho S. S. si los obreros 
le contestaran como le contestaron los pa-
tronos entonces ? 
E l señor C A N A L E J A S : En forma peor 
me han contestado muchas veces, y nada 
hice. 
Sigue PABLO I G L E S I A S atacando á 
los patronos y enumerando los atropellos 
del Gobierno, y pregunta: 
¿ Quién fué el culpable de la rebelión ? 
C A N A L E J A S : Yo digo que S. S. 
I G L E S I A S : Y yo que Si S. 
C A N A L E J A S : Su señoría, 
I G L E S I A S : Su señor ía ; ahora, á razonar. 
Y se extiende en detalles para probar su 
afirmación. Puntualiza lo ocurrido'en la en-
trevista con el géneral Borbón cuando la 
paralización de los t ranv ías . Hace resaltar 
las coacciones hechas por las fuerzas de 
Policía 5̂  la Beneméri ta , acusando á ésta de 
haber tratado de canallas á -los huelguis-
tas. 
Acusa á Canalejas de imprevisor bajo e l ; 
punto de vista del orden públ ico . Acusa á i 
los patronos de sembrar en la cuenca mi- i 
ñera de Bilbao vientps funestos, que t raerán ¡ 
terribles tempestades. Nosotros, nuestras j 
ideas nada ganan con que se mate uno ó 
dos patronos, con que se vuele una fábrica ó 
se derrumbe una mina ; por eso queremos 
allí hombres reflexivos, no provocadores. 
Sigue criticando á los patronos y á Cana-
lejas, obligando á éste á interrumpir le , d i -
ciéndole que él telegrafió á los patronos en 
sentido favorable á los obreros. 
Censura la arrogancia de Canalejas cuando 
decía frente á l á huelga que ten ía setenta 
m i l soldados disponibles. Si hubiera habido 
cordura en Bilbao nada hab r í a pasado en 
los demás puntos. No ha habido" complot, 
no se ha conspirado en la Casa del Pueblo. 
La culpa de todo ha sido del Sr. Canalejas. 
No es tá justificada la persecución. 
Afirma que lo ocurrido en Inglaterra fué 
mucho mayor, y- aunque hubo represión mo-
mentánea , ¿ q u é hubo d e s p u é s ? 
C A N A L E J A S : 497 heridos. 
I G L E S I A S : S í ; ¿pero después? 
Sigue octTpándpse de la persecución contra 
los Centros obreros, atacando duramente al 
ministro de la (Gobernación y gobernado-
res dé provincias, á los que acusa de inca-
paces,j incluso al de Madrid. 
Se ocupa del estado general de ,1a nación, 
encontrándolo malo, atacando implacable-
mente- á las inmoralidades pol í t icas , al an-
sia del triunfo y del Poder, al nepotismo 
imperante, que hace que por el hecho de 
ser hi jo de ministro ó pariente de cacique, 
se salte de simple peón polí t ico á los pr i -
meros puestos. 
.Si el Sr. Canalejas hubiera ido á los m i -
tins que promet ió , hubiera visto cómo los 
obreros, conteniéndose. . . 
C A N A L E J A S interrumpe: No hay cui-
dado. 
Sigue el señor I G L E S I A S , diciendo que 
los obreros lo hubieran rechazado, porque 
él es la encarnación del Gobierno culpable. 
Los liberales han hecho en la persecu-
ción obrera m á s que los conservadores. Es-
tos no debían haber aplaudido la gest ión 
del Gobierno. Su labor era el hacer olvidar, 
el olvidar ellos sus persecuciones. 
E l señor M A U R A : ¡Qué hemos de o l -
vidar ! 
I G L E S I A S : ¿ N o ? Pues tanto peor, por-
que los trabajadores, al ver que los conser-
vadores apoyan á los liberales, tienen que 
recordar lo ocurrido en 1909, viendo que to-
dos son unos; no ven m á s que una cosa 
contra que i r : contra el r ég imen . (Grandes 
protestas.) 
¿ No queríais saber la opinión de los tra-
bajadores ? 
Voces: \ No es esa ! 
¿Tené i s vosotros m á s motivos que yo 
para conocerla ? 
Pasa á ocunarse del cierre de la Casa del 
Pueblo. 
Recoge la alusión de que los jefes revolu-
cionarios no estén al frente de las masas en 
los momentos de peligro, y niega razón para 
el ataque, porque tampoco el jefe del Go-
uierno, cuando la Beneméri ta ó la Policía 
hace algo, se pone al frente de ella. (Rumo-
res de admiración guasona en la Cámara . ) 
PABLO I G L E S I A S los rechaza, afirman-
do que el jefe del Gobierno es el que más 
puede hacer lo que le dé la gana, sin res-
ponder de sus actos. 
Trata de la política de la guerra, censu-; 
rando la del Gobierno, insistiendo en que 
lo que se gasta allí , se gaste dentro de la 
nación. E l pueblo no q:uiere la guerra. Y 
se debe luchar por que l a guerra no conti-
núe , haga el Gobierno las persecuciones que | 
quiera y aunque se nos trate de antipatrio-1 
tas. Termina afirmando qué lucharán por 
que Canalejas no vuelva á gobernar, y ya 
que los liberales no se han levantado con-
tra la actitud de su jefe, los trabajadoras;' 
combat i rán el rég imen y laborarán para que 
se implante la Repúbl ica en E s p a ñ a . 
E l señor C A N A L E J A S le contesta, dete-
niéndose en primer t é rmino en la acusación 
de perseguidor de las Sociedades obreras/ 
Detalla ampliamente-lo ocurrido con la 
Unión general de Trabajadores y la reunión 
de los delegados en la Casa del Pueblo, para 
declarar la huelga general. 
Yo no me opongo á que uno y otro centro 
funcionen dentro de la ley, pues j a m á s ten-
go án imo de agraviar á nadie, aunque se 
me haya injuriado suponiéndome capaz de 
ciertos actos. Tengo valor para luchar y 
guardo las deferencias debidas al elemento 
obrero, al que con leyes he pagado tributo. 
No me he de entretener m á s en esto para 
no cansar á la Cámara . Algunos ansian las 
estridencias, las luchas personales; dijo 
el Sr. Iglesias que venía desprovisto de 
ellas, y es verdad al parecer, aunque no por 
ello haya dejado de ser S. S: duro. 
Ha insinuado que desde 1909 hay aquí 
una un ión contra los que le siguen. Su se- i 
ñoría , vSr. Iglesias, necesitaba una bandera' 
polí t ica, y se ha aliado á los republicanos 
en conjunción, pero conjunción ya disyun-
t iva. (Risas). vS. S. quiere abrogarse la di-
rección de la sociedad para el partido so-
cialista. 
Con sus huestes ha querido"darnos la ba-
talla ; primero en los consumos, ¡ quién se j 
acuerda ya de eso! Antes decían que era 1 
una aspiración del proletariado; ahora, porj 
lo visto, aquello no era nada. Votamos el > 
servicio obligatorio, que t ambién pedían, y j 
no lo agradecen. Vamos á Bilbao á interve-
nir , y en la represión somos tan blandos que 
•apenas ha habido heridos. ¡Qué le importa 
eso al Sr. Iglesias! Con llamarme César y 
tirano, aunque no tenga razón, sigue tan! 
tranquilo. En cambio él ha dicho cosas que! 
en n i n g ú n pa ís se to lerar ían en tiempos de | 
conservadores y liberales.. Reconozco que 
esta tarde no lo ha hecho, y no lo agradez-' 
co, porque eso no ha ganado la Cámara no 
oyéndolo. 
Recorra S. S. el extranjero y diga si en 
cualquier pa ís , sepecialmente en las Repúbl i -1 
cas se permiten los ataques a l régimen, á ¡ 
que tan propicios se muestran aquí muchos | 
en mitins y caricaturas y en l a Prensa. La 1 
in jur ia al Jefe del Estado ó á las ins t i íucio- j 
nes j amás se tolera, y no lo' consiente nuestra \ 
Const i tución del 69, que tantas alabanzas os ! 
mereció. 
Cuando yo digo que S . S . es funesto para 
el proletariado español , es porque S. S . tie-
ne la obsesión de las huelgas para fines po-
líticos como sistema inquietante, persistien-
do en ellas para perjudicar al capital 5'- aho-
gar nuestros mercados. 
E l señor I G L E S I A S : Para buscar su sos-
tenimiento está- el arancel. 
E l señor C A N A L E J A S : N i n g ú n país nos 
dará compensaciones s in ventajas para él. 
S. vS. y el Sr. Barrio y otros buscan la huel-
ga general, no para mejorar al 'obrero sino 
para derribar al rég imen y evitar la guerra. 
Por mucha fe que tenga en sí mismo el 
Sr. Iglesias no creo que aspire á poder reali-
zar tal obra. E n el Código penal y en la 
nacional conciencia hay preceptos que con-
denan cuando el Ejérc i to está combatiendo 
por el honor de la Patria que haya quien 
levante rails é intente evitar incorporacio-
nes á filas. 
¿ Es que los del complot de Barcelona no 
sabían sus predicaciones n i hab ían recibido 
secretos suyos ? ¡ Es que su colaborador de 
Par í s (Alude á Fabra Rivas) no le había 
enterado de nada? ¿ E s que su embajador 
en Lisboa tampoco le avisó ? Anda su se-
ñor ía en malas compañías , y es lás t ima. 
Presta S. S. demasiada atención a l extranje-
ro, y deben fijarse cómo los socialistas ita-
lianos votan millones para la guerra, porque 
no tienen el odio s is temát ico al Poder públ i -
co. La guerrra se puede discutir, es perfecta-
mente l íci to que se discuta lo que l lamáis 
guerra, y yo, cumplimiento de pactos inter-
nacionales. All í , el partido socialista ejerce 
una función moderadora, y aquí se le preten-
de hacer revolucionario. 
Los socialistas alemanes, acaso en m i -
tins dejan algo, pero no en las Cámaras , 
porque saben á lo que obliga la investidura 
con la toga de legislador. 
Es el abecé que el proletario no puede 
ser indiferente á la expans ión de su territo-
rio, pero aquí se le pretende llevar por otros 
derroteros. 
S. vS. nos aleja á todos del Poder y nos 
amenaza con la maldición nacional, por as-
pirantes á no sé qué conqxiistas. ¡Ay , señor 
Iglesias! Cuando veo mi" Patria, ansio ex-
pansiones, cumplimiento de tes taméntos 
de Reinas piadosas; anhelo su mayor es-
plendor, como los Costa, Salmerón y otros 
insignes repúblicos. 
Créame, Sr. Iglesias, que va S. S. por 
u n despeñadero, llevando á él á esa clase 
obrera, que yo amo tanto como S. S., aun-
que les atraiga menos, y al final de su vida 
polít ica t endrá una enorme pena al v^r que 
ha estorbado el desenvolvimiento de las 
energías de su país . 
Tenemos que acusar nuestra personali-
dad en Marruecos. Yo no he sido consejero 
n i accionista de esas casas de que habló el 
vSr. Iglesias. 
A España le debemos honra y provecho, 
y estamos obligados á no defraudar á la 
opinión. Pero, además , tenemos obligacio-
nes ineludibles, porque los pueblos no son 
ITbres en absoluto, como no lo son los in -
dividuos. 
Predique S. S. contra la guerra como t a l ; 
pero no se interponga entre la Patria, en 
la hora de cumplir ésta sus compromisos 
y deberes. 
Pasa á examinar las violencias y sabota-
ges cometidos durante la ú l t ima huelga. 
Recuerda cómo terminaron sin sangre las 
huelgas de Bilbao. 
No voy á cantar un himno á los patronos 
de Bilbao, que me contestaron con un de-
saire á la excitación que yo les d i r i g í ; pero 
tengo, sí , que censurar á los que apelaron 
á la coacción y á la amenaza, llegando has-
ta la expedición de pases para circular por 
las calles á los ciudadanos pacíficos. 
Elogia la actitud observada por el enton-
ces capi tán general de Bilbao, que evitó 
con su conducta la efusión de sangre en 
Bilbao. _ 
Termina diciendo que es tá firmemente 
convencido de que la huelga pasada fué re-' 
•voiucionaria,- y que á pesar del discursu 
del Sr. Iglesias, tiene la firme convicción 
de estar más autorizado que nunca para 
cumplir su programa. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) pide rec-
tificar m a ñ a n a , por no haber oido bien el 
discurso del Sr. Canalejas. 
Se entra en él 
ORDEN D E L D I A 
Se pone á discusión el dictamen de la 
Comisión fijando la fuerza del Ejérc i to per-
manente para el a ñ o 1912. 
E l señor P E D R E G A L impugna el dic-
tamen. 
Comienza l amentándose de la escasa i m -
portancia que los diputados, que abando-
nan en gran número los escaños, conceden 
á este proyecto de ley. 
Censura que el dictamen esté redactado en 
una forma tan absurda, que e l minis t ro de 
la Guerra puede, a teniéndose á la ley, 11a-
iñar á todo el contingente in i l i t a r y licen-
ciarlo en un solo día. 
Sostiene, en nombre de la minor ía á que 
pertenece que la cifra á que se eleva el 
contingente del E jé rc i to es excesiva. 
Cree que con los recursos con que se 
cuenta, no se puede sostener un Ejército, 
de la mag??£tu,d del que se fi.ja en el pro5'ec-
to, para que después ocurra que no hay n i 
la décima parte en filas de los que se fijan 
en la ley.. 
E l ministro dé la GUERRA, negando que 
pueda hacerse u n llamamiento ó licenciar 
tropas arbitrariamente, pues es tá previsto 
que se haga con arreglo á las necesidades 
del servicio, defiende el número de fuerzas 
permanentes fijado en el proyetco, afirman-
do que si se hubiera tenido un numeroso 
y bien organizado Ejérci to , no hubieran ocu-
rrido los desastres coloréales. (Protestas en 
la minor ía republicana.) 
E l señor I ^ D R E G A L rectifica, diciendo 
que si hub ié ramos tenido un Ejérci to nu-
meroso, no hubié ramos perdido las colonias, 
pero nos hubié ramos perdido todos. 
En las colonias hubo u n Ejérci to nume-
roso, pero sin dotar de los necesarios ele-
mentos materiales, á los que hay que su-, 
bordinar el número de soldados. 
E l señor ministro de la GUERRA dice | 
! que se ha tenido en cuenta para fijar el • 
I contingente el n ú m e r o de voluntarios^ que, j 
, con arreglo al pro3recto presentado á las 
¡Cámaras , ing resa rán en el Ejérci to , y CS 
'contado con éstos t a m b i í n la designación 
' del contingente hasta la cifra de 115.000 
hombres. 
E l señor MONTES SIERRA pide que se 
exprese el número de soldados que se han 
de destinar á las guarniciones de Africa. 
E l ministro de la G U E R R A le contesta, i 
exponiendo que depende de las atenciones j 
y servicios que allí se estimen necesarios. 
La minor ía republicana pide votación no-; 
minal , y efectuada és ta , se aprueba él a r - ¡ 
t ículo i.0, por 91 votos contra 14. 
E l art. 2 ° y ú l t imo del proyecto se aprue-
bá en votación ordinaria. 
Se pone á discus ión el pro3'ecto fijando j 
las fuerzas navales para 1912. 
E l señor MONTES S I E R R A impugna bre-1 
veniente el dictamen, formulando ligeras ob-
servaciones. 
E l señor ministro de la M A R I N A le con-
testa, y se aprueba el dictamen, y se le-
vanta la sesión á las ocho y cinco. 
Sesión de! día 20 de Enero. 
Se abre la sesión á las tres y media, bajo 
la presidencia del Sr. López Muñoz. 
En el banco azul, los ministros de Ins-
trucción y Fomento. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
E n escaños y tribunas, escasa concurren-
cia. ( E l Sr. POLO Y P E Y R O L O N pide la 
palabra.) Se da cuenta del despacho ordi-
nario. 
E l señor Obispo de JACA anuncia una 
interpelación a l ministro de la Gobernación 
acerca de la conducta de éste respecto de 
la" Guardia c i v i l , á quien se le adeudan 
muchos miles de pesetas en concepto de ¡ 
acuartelamiento y pluses. 
Después dirige al minis t ro de Gracia 5' i 
Justicia un ruego para que se provea Un \ 
beneficio vacante desde hace cuatro meses j 
en la catedral de Jaca. 
E l Prelado di r ígese después al ministro 
de Ins t rucción públ ica , para anunciarle 
una interpelación acerca de un Real decre-
to dictado en Septiembre ú l t imo , en v i r t u d 
del cual se han declarado obligatorias to-
das las enseñanzas , excepto la de Rel ig ión, | 
en la Escuela Superior del Magisterio. 
Por ú l t imo , el señor Obispo ruega al m i -
nistro de Ins t rucc ión pública que adopte 
las medidas necesarias para evitar la des-
trucción de un his tór ico monasterio de San 
Juan de la Peña , que amenaza ruma. 
E l señor J IMENO acepta la interpela-
ción y promete subvenir á la necesidad de 
que ha hablado el señor Obispo de Jaca. 
Este rectifica. 
E l duque de S A N PEDRO D E G A L A -
T I N O se queja del mal estado de las ca-
rreteras españolas , y muy especialmente, de 
las de la provincia de Granada, excitando 
al ministro de Fomento á que atienda á 
esta necesidad, que es verdadera y urgente. 
Lé contesta el señor GASSET, prome-
t iéndo ocuparse del asunto en el p r ó x i m o 
presupuesto. 
Rectifica el duque de S A N PEDRO DE 
G A L A T I N O , dando las gracias al minis-
tro de Fomento. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N pide que 
se aumente en cincuenta el • número de car-
teros en Valencia, como se ha hecho en 
Madrid y Barcelona. 
Fundamenta su pet ic ión en la importan-
cia de dicha capital y en el ímprobo trabajo 
que pesa sóbrenlos escasos carteros que hay 
en la actualidad. 
Solicita que se consigne el crédito opor-
tuno para esta a tención. 
E l .señor GASSET promete atender el 
ruego del Sr. Polo y Peyrolón . 
O R D E N D E L D I A 
Sin discusión se aprueban varios dictá-
menes de la Comisión de actas y son pro-
clamados senadores D . Ju l ián González "Pa-
rrado, D . Eloy Sánchez de la Rosa, barón 
de la Torre, m a r q u é s de los Pilares y D . Ra-
món de Castro Artacho. 
Acto seguido juran el cargo los Sres. Sán-
chez de la Rosa, m a r q u é s de los Pilares y 
Castro Artacho. 
La Cámara pasa á reunirse en Secciones. 
Se reanuda la sesión á las cinco. 
Se pone á debate el proyecto de ley acer-
ca de los ferrocarriles es t ra tégicos y secun-
darios. 
E l señor S A N C H E Z ALBORNOZ impug-
na el dictamen, diciendo que nada se con-
seguir ía al reformar la ley de que se trata 
si no se procura atraer á los capitalistas 
extranjeros, tan rehacios hoy á Exponer 
sus intereses en este género de empresas, á 
causa de la escasa protección oficial 3' por 
otros motivos. 
Cree que este proyecto es una modesta 
intención de reformar la ley vigente, pues 
ésta queda casi incólume, á pesar del pro-
3'ecto que se discute, á lo menos en su par-
te sustancial. 
Depende, á juicio del orador, la construc-
ción de ferrocarriles secundarios del desen-
volvimiento económico del país , que hoy 
por hoy es tá muy lejano, desgraciadamente, 
E l ministro de FOMENTO contesta al 
vSr. Sánchez Albornoz, rebatiendo sus ar-
gumentos en contra del proyecto que ss 
discute, y asegurando que el Gobierno está 
resuelto á que el problema de los ferro 
carriles secundarios alcance, con la refonna 
proyectada, una completa y satisfactoria so-
lución, puesto qué á lo que se dirige la im< 
ciativa del ministerio de Fomento es á cou< 
cluir y cohonestar el retraimiento de capi-
tales de 'que ha hablado el Sr. Albornoz. 
Este .rectifica extensamente, manteniendo 
sus afirmaciones contra el proyecto. 
También rectifica el señor GASSET, y se 
d a por "terminada la discusión de la totali-
dad del dictamen. 
Procédese á la discusión del articulado. 
.Se aprueba sin debate el ar t ículo i.0, y el. 
segundo es retirado para ser modificado^ poi 
la Comisión. 
También se aprueban sin discusión los 
ar t ículos siguientes, hasta el 15 inclusive, 
y se suspende este debate. 
Se da cuenta del resultado de la reunión 
de Secciones, y se levanta la sesión á las 
seis y cuarto. 
L A J U N T A D y E F E N S A M C I O I i A l 
En el ministerio de la Guerra se reunió 
ayer la Junta de Defensa nacional, celebran 
do larga sesión, durante la cual resolvió 17 
expedientes de ferrocarriles es t ra tégicos , to ' 
mando también algunos acuerdos relaciona-
dos con el arsenal'de la Carraca. 
E l embajador de Francia, M . Geoñray , hs 
marchado á Par ís , llamado por el jefe del Go 
biernOj M . Poincaré , que desea comunicarla, 
instrucciones acerca de las negociaciones* 
que se siguen entre Francia y España . 
I-as impresiones son optimistas, y se cret 
que a l regreso de M . Geoffray las negocia-
ciones recibirán gran impulso. ' 
Mañana , á las siete de la tarde, el señoi 
vizconde de Eza da rá una conferencia e£. 
el Círculo conservador, sobre el tema «La 
representación proporcional». 
C O M P A R A D 
C O f í T O D A S IxRS D H M R S 
. . . . o I 
lo tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades pará el pago. 
E X P O S I C I Ó N Y VENTA: 
Í, 4 , m 
ofrece indicar gratuitamente á todos los qut 
sufren de reuma y gota., neurastenia;; asma, 
es tómago, _ diabetes, debilidad general, flu-
i jos, anemia, t isis, enfermedades nerviosas, 
e tcétera , un remedio sencillo, verdadera ma-
j ravilla curativa, de resultados sorprenden-
i tes, que una casualidad le hizo -¿onecer. Cu-
| rada personalmente, así como numerosos 
I enfermps, después de usar en vano iodos los 
j medicamentos preconizados, hoy, en reco-
j nocimiento eterno y como deber de coucien-
; cía, hace esta indicación, cuyo propósi to, 
I puramente humanitario, es la consecuencia 
j de un voto. Escribid á Carmen Hcl. Garda. 
\ Aribau, 24, 1.0—BARCELONA. 
C i s t a de las n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e -
b r a d o e n M a d r i d e l 20 de E n e r o de 1912. 
























































































M a r ó n . 

















L e ó n . 
Valencia. 












L a Unión . 
99 apt©xitn?.cioníjs de 500 pesetas cada una para los 99 
números rí-f antes de las -ontenas de los 3 priraer«s premies 
2 ídem de 2,500 2.100, • 790, y 650 pesetas cada una para los 
números anterlar y posterior de los 4 primero» premios, res-
pectivamente.—El siguiente sorteo se verriieará el 31 de 
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10 37.3| 11 
10 386 11 
10 396¡11 
10 410Í11 
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10 828! 12 
10 832|l2 
10 838] 12 
10 881! 12 
10 903 12 
10 925 12 
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11 086!12 
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717 23 970 
719 23 975 
739 23 992 




866124 009 25 
868124 023125 
878124 028 25 



















































858 27 051 
893127 055 
923:27 091 











987 27 273 






059 27 382 
068 27 388 
070127 435 
083 27 443 
085|27 457 


















































366 27 678 
400 27 689 
430127 701 28 
448127 729 
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Domingo 21 de Enero 1912. S i l - Año II.-Núm. 81. 
S e m a n a A g r í c o l a 
C a t a s t r o . 
"El iiig-enicro agrónotr.o Sr. Alcaraz (lió su 
tercera lección sobre «Catastro». 
Refirió los antecedentes legislativos acerca 
de la materia en E s p a ñ a , deteniéndose en 
el examen de la ley de 1906, y te rminó des-
cribiendo el estado actual del catastro es-
pañol . 
i n d u s t r i a s d e r i v a d a s da l a l e c h e » 
Los Sres. Alvarado dieron ayer su tercera 
lección del curso sobre «Industr ias deriva-
das de la leche». 
D. Juan Alvarado, auxiliado por su her-
mano D . Ventura, explicó las nociones ge-
nerales acerca de la fabricación de la man-
teca, ocupándose de las operaciones necesa: 
rias para obtener un buen producto. 
Tra tó del desnate por reposo y mecánica-
mente, del mazado, desleche, de la fermen-
tación de la nata, de la forma en que se pro-
duce el suero y de otros pormenores referen-
tes 'á este extremo. 
Los conferenciantes practicaron todas las 
operaciones que expusieron. 
S i s t e m a s de e x p l e f a s i é n . 
E l ingeniero director de la granja de Pa-
lencia, Sr. Gascón, d ió su tercera y úl t ima 
conferencia acerca de los «vSistemas de explo-
tación». 
Habló de la distr ibución de los trabajos, 
de los abonos y de la recolección. 
Es tudió después los obstáculos con qae 
tropieza la agricultura para su desarrollo y 
los medios que hay para dominarlos. 
+ 
Hoy, a las seis de la tarde se celebrará, cr 
el local de la Asociación de ganaderos tfél 
Reino, la sesión de clausura de la Semana 
Agrícola , pronunciando un discurso D . .Se-
gismundo Moret. 
C e r v a n t e s . 
Hoy domingo, á las cuatro y media de 1: 
tarde, en función entera, se pondrá por pri 
mera vez en este elegante coliseo la aplau 
dida. comedia en tres.actos, dé los hermanos 
Quintero, E l genio alegre, y el pasillo cómi-
co en un acto, de Miguel Ramos Carrión, 
J.a muela del juicio. 
A las nueve y media, sencilla, la comedia 
de Eduardo Zamacois L o s reyes Pasan, y á 
las diez y media, doble, la graciosa comedia 
en dos actos, de los hermanos Quintero, 
D o ñ a Clarines. 
E L ALISTAMIENTO 
E l domingo 28 del corriente d a r á pr in-
cipio en las tenencias de Alcaldía la rec-
tificación de los alistamientos expuestos a l 
público y cont inuará hasta el segundo do-
ningo de Febrero p róx imo . 
EL IMPUESTO DE INQUILINATO 
E l número de contribuyentes á pagar el 
tercer trimestre del impuesto de inqui l ina-
to ascendía á 42.709. 
De éstos pagaron aproximadamente 30.000 
y se recaudó cerca de un millón de pesetas. 
Por apremios también se recaudaron otras 
30.000. Las bajas dadas por reclamaciones 
«Icanzan una cifra muy elevada, ingresan-
do hasta ahora por el citado impuesto sus-
t i tu t ivo unos 2 millones de pesetas. 
CONCIERTO POR LA BANDA MUNICIPAL 
Hoy domingo, á las once y media de 
la mañana , dará l a banda municipal un ] 
concierto en el Retiro. He aqu í el programa: J 
Glo-ria pura, pasodoble {primera vez). Pe-| 
ñ a l v a ; minueto de La 'jicjecita. Caballero;; 
Homenaje á Chueca, poutpourri sobre met i - ; 
vos de sus m á s populares zarzuelas; Les j 
Erñni vt's, Massenet; Divertissement; A n - , 
dante; Allegro molto deciso. 
DENUNCIAS 
Biienai'ista. Día 17. Por falta de peso 
en el pan, han sido denunciadas las siguien 
tes tahonas: Hermosilla, 23; San Marcos, 9; 
Moratín, 15; Agus t ín D u r á n , 7, y Bravo 
Mur i l lo , 89. E l pan fué decomisado en va-
rios despachos enclavados en el distri to. 
Se r e p . s ó el pan en otros cinco despachos, 
encontrándolo con su peso. 
Hospital . Día 17. Se repesaron 3.120 k i -
los de pan, decomisándose 190 por falta de 
peso. 
Inclusa. Día 16. Denunciadas por falta 
le condiciones hig iénicas , las siguientes ca-
sas: Embajadores, 80; Abades, 7; Cabestre-
ros, 11 y 13; Mesón de Paredes, 50; Ribera 
de Curtidores, 6, 10, 11 y 21; Dos~~iíerma-
nas, 19; Cerrillo del Rastro, 7 y 7 duplica-
do, y Fray Ceíerino González, 13. 
Chamber í . Día 16. Tres denuncias por 
falta de peso en el pan, decomisándose 54 
kilos. 
Por otras faltas de Policía urbana, se h i -
cieron 24 deuuncias. 
Hospicio. Día 18. Denunciados dos des-
pachos de leche por expenderla aguada, y 
Tina tienda de comestibles por tener puntas 
de jamón rancias. 
T I C I 
-En la vi l la de Cantalejo vSegovia) se cele-
brará del 1 al 5 del pvóximo mes de Febre-
ro una gran feria de ganados, con varios 
premios concedidos por el Ayuntamiento á 
los compradores de mayor número de cabe-
zas de ganado mular mayor y menor y de 
ganado vacuno. 
H a b r á bailes públicos, funciones de cine 
matógrafo y otras diversiones. 
La Congregación de la Sagrada Familia, 
establecida en el Círculo Católico de Obre-
ros de Nuestra Señora de Covadonga, cele-
bra rá hoy una solemne función religio-
sa en la iglesia de Santa Isabel, de esta 
corte, en la forma siguiente: 
A las siete y media, misa de Comunión 
general, y á las diez, misa solemne, con 
manifiesto y senuón , que pronunc ia rá el 
l imo. .Sr. D . Cándido de Manzanos, consi-
l iario del Círculo y director espiritual de 
la Congregación, te rmir .ándc-e con la ben-
dición y reserva de S. D . M . 
j J a n t o s j M í u l t o s de hoy 
Domingo I I I , después de la Epifanía . — 
La Sagrada Familia.—Santa Inés , v i rgen ; 
Santos Patrcclo, Pablo y Fructuoso, már t i -
es; San Epifanio, Obispo y confesor, y la 
Seata Josefa Mar ía de Santa Inés de Be-
¡ignim. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
a parroquia de San Ildefonso, y empieza 
olemne novena al t i tu la r ; á las diez, misa 
mayor, y por la tarde, á las cinco, esta-
ción, rosario, sermón, que predicará D . Juan 
Carrillo de Silos; novena, preces y reserva. 
En la Catedral, á las nueve, Horas canó-
nicas, y á continuación misa solemne. 
E n la Real capilla, á las once, misa can-
tada. 
En las parroquias y Encarnac ión ídem, á 
las diez. 
En Jesús , fiesta á la Sagrada Familia, á 
las diez y media, y por la tarde, á las cinco 
y media, termina la novena, siendo orador 
por m a ñ a n a y tarde el padre Joaqu ín de So-
lórzano. 
E n las Carboneras, por la tarde, á las cua-
tro y media, sigue la novena á Nuestra Se-
ñora de las Tribulaciones, predicando el pa-
dre Ramonet. 
En la capilla del Ave Mar ía (Atocha, 14), 
á las once, misa rezada, y acto seguido, co-
mida á cuarenta mujeres pobres. 
La misa y oficio divino son de la Sagrada 
Familia. 
Visita de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de la Buena Dicha en las Comendado-
ras y vSan Antonio de la Florida. 
Esp í r i tu vSanto: Adoración Nocturna. 
Turno: San Marcos Evangelista. 
(Este periódico: se publica con censura 
eclesiástica.) 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben E l , D E B A T E . 
E l Ideal, revista católica i lnsúrada, que 
publica en Guatemala el Círculo Pío X , en-
tra en el segundo año de vida. 
A l hacerlo, anuncia no tab i l í s imas me-
joras. 
Se ha impreso la preciosa composición 
poética leída por su autor, D . Antonio Car-
vajal A. de Toledo, en el solemne acto de 
la inaugurac ión del Círculo Católico de 
Obreros de Villafranca del Bierzo el día 7 
del corriente. 
La falta absoluta de espacio nos impide 
insertarla. 
Hemos recibido el n ú m . 1 de la primera 
serie de los car íekmcs gráficos que edita la 
oficina de trabajo de la Acción .Social Po-
pular, de Barcelona. 
Es una obra que será seguramente aco-
gida por todos con el ittayor aplauso. 
Andan estos días rodando por las colum-
nas de la Prensa diaria las fundadís imas 
quejas que los oficiales quintos de Telégra-
fos elevan á los Poderes públ icos , solicitan-
do mejora de sueldo. 
M u y en su punto está la pet ic ión, puesto 
que con la mezquindad de 1.500 pesetas 
anuales, mermadas por el descuento con que 
el Estado remunera los servicios de esos 
funcionarios, es imposible sortear las nece-
sidades de la vida. 
Si, pues, esto es evidente, de toda eviden-
cia, t ambién lo es que en ese Cuerpo existe 
aún una escala auxiliar , la de los llamados 
aspirantes de Contabilidad y oficinas, que 
disfrutan de 1.000 y 1.250 pesetas, y por 
consiguiente, que aquella imposibilidad de 
llenar las necesidades de la vida, se hace 
mucho ina5-or, se agudiza hasta el l ími te del 
imposible absoluto, entrando ya en los 
linderos de la necesidad 3' el hambre. 
Bien es verdad que sus destinos los ga-
naron en reñ ida oposición, y que la ma-
yoría de ellos, por su edad, tienen sobre 
sus propias necesidades las de u ñ hogar 
humilde por ellos constituido, y al que, pol-
la rigidez de u n reglamento que á su mo-
desto cargo les sujeta durante todas las ho-
ras del día, no pueden llevar algo que lo 
hiciera menos triste y sombrío , ganado por 
otros derroteros. 
.¿ Es esto justo ? ¿ Puede condenarse á 
una juventud apta y trabajadora á v i v i r 
con estrechez tan angustiosa? 
Razón es ésta que el Sr.v Sagasta, cuyos 
nobles sentimientos son- de todos conoci-
dos, acogerá benévolamente y procurará 
traducirla en hechos reales y práct icos, des-
terrando para siempre sueldos que las crue-
les realidades de la vida obligan á pensar 
con horror que puedan exist ir . 
Según E l Siglo Médico, /os bruscos cam-
bios de temperatura sufridos en la úl t ima 
semana han sido causa de que aumentara 
bastante la enfermería. Abundan los cata-
Tros gripales, con localizacionés traqueales 
y faringe .s, las bronquitis, las neumonías 
y las p leuroneumouíás . Han sido también 
frecuentes los reumatismos musculares y 
articulares y las congestiones cerebrales y 
hepát icas . Los padecimientos del tubo d i -
gestivo, en particular, las colibacilosis, han 
dado a lgún contingente á la enfermería. 
En los n iños , además de los catarros g r i -
pales, hay casos de sa rampión , de viruela 
y de difteria. 
L a Gaceta publica una relación de las de-
claraciones de derechos pasivos hechas por 
la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, cuyo importe, por el concepto de 
jubilaciones, asciende á 73.575 pesetas; por 
pensiones del Tesoro, 11.175 pesetas; por 
pensiones del Montepío , 14.487 pesetas; por 
mesadas de supervivencia, 2.529,30 pesetas, 
y por limosnas de A l m a d é n , 365 pesetas. 
Hemos recibido el n ú m e r o 18 de la her-
mosa revista E l Venerable Bosco y el Tibi-
dabo, que publican los padres Salesianos de 
Sarr iá . Contiene hermosos grabados y la si-
guiente interesante d is t r ibución: 
E l Tibidado en la historia... futura, por 
Manuel María O raña , S. S.—Plácemes y en-
horabuenas, por María de Montserrat Bor-
das F.—Los sacrificios, por María Victoria.— 
Tibidabo y el mar, por E . A . , director del 
Asilo Duran . - La nacional ización del tem-
plo, por Leonardo del Pinar, S. S.—Crónica 
de propaganda.—Poesía , de J. Rubio Polo, 
S.,S.—'¡Dios lo quiere!, por R. Fierro S. S. 
Lista de donativos y sacrificios. 
Se haog saber á todos los pobres que tie-
nen ya presentada ¿olicitud, qne se personen ^ 
de dos á chico, á recoger el ixmo de pan, ha>:- | | 
ta el d ía 24, en los:Comedores, Noviciado, 10. 
Hoy publica el "Diario Oficia!". 
Real orden concediendo al médico mayor 
1). Julio del Castillo la cruz del Méri to M i -
l i tar blanca, con pasador de Industria M i -
l i tar . 
Idem concediendo el pase á la si tuación de 
supernumerario sin sueldo al capi tán de I n -
genieros D . José de Matos. 
Idem disponiendo que se abone una peseta 
á los sargentos y cincuenta cént imos á los 
cabos y soldados, con motivo del santo de 
S. M . el Rey. 
Idem señalando la hora de las tres de la 
tarde para la recepción que ha de verificar-
se con motivo del santo de S. M . el Rey. 
Idem ncmbramlo ayudante de campo del 
general secretario de la Dirección general 
de Carabineros, D . José Perol, al comandan-
te de Artil lería D. Luis T i r o y Palau. 
Idem id . ayudante del inspector general 
de los establecimientos de Ins t rucc ión é I n -
dustria Mi l i t a r . Sr. Zappino, al teniente co-
ronel de Arti l lería D. Felipe Mart ínez Mo-
rentfn y Galarza. 
R e g i s t r a d o r e s i n t e r i n o s 
L a Dirección general de los Registros ha 
acordado los siguientes nombramientos de 
registradores interinos: 
Para el Registro de Falencia, de primera 
clase, á D . Engelberto L i l l o . 
Para el de Villanueva de los Infantes, de 
segunda, á D . E m i l i o Llasera. 
Para el de Betauzos, de tercera, á D . Cé-
sar Sánchez Díaz. t 
Para el de Nájera, de tercera, á D . Se-
bas t ián Pal lás . 
Para el de Villalpando, de tercera, á don 
Vicente Romohí . 
Para el de Soria, de cuarta, á D . Eduar-
do Peña . 
Para el de Albar rac ín , de cuarta, á don 
Manuel Nieto. 
Para el de Cifuentes, de cuarta, á D. Leo-
poldo Borau Pi . 
En Madrid , la m á x i m a ha sido de 10 gra-
dos, y la m í n i m a , de 1. 
Ha mejorado algo el tiempo, aunque per-
siste la inseguridad. 
E l cielo presenta aspecto nuboso. 
E l ba rómet ro marca 707 m m . Variable, 
con tendencia á l luv ia . 
E l frío sigue acen tuándose . 
En e l resto de la Pen ínsu la , el tiempo es 
lluvioso para la mitad oriental de E s p a ñ a 
(Gerona, 42 m i l í m e t r o s ; Barcelona, 19; A l i -
cante, 37; Palma, 24, y* Tarifa, 10) ; el 
viento, generalmente, sopla moderado, de 
dirección variable, y el mar con t inúa agita-
do por todo nuestro l i to ra l . 
2 0 D E E N E R O U E 1 9 1 2 
BOLSA DE MADRID PK'rcr- DE H O Y 
Nos complacemos en dar á conocer la gran 
obra que una señora caritativa ha comuni-
cado á la señora presidenta, doña Emil ia 
Pons, en vista del llamamiento que en la 
Prensa se h a b í a hecho por la inst i tución de 
los Cpmedores de Caridad de Santa Victo-
ria y San José, para socorrer á los pobres, la 
que se "propone celebrar una fiesta benéfica 
en el teatro de la Princesa, el cual ha sido 
cedido, dado sus generosos sentimientos, por 
D . Fernando Díaz de Mendoza, en Obsequio 
á los pobres. 
La señora presidenta, en vista del gran 
número de peticiones que á diario se presen-
tan solicitando la a l imentac ión , ha dispues-
to que en memoria de su querida madre, se 
baga un reparto de 400 panes á todos los po-
bres que han presentado solicitud de los dis-
tr i tos de la Universidad y Hospicio. 
También hacemos constar qué e l señor 
Obispo ha contribuido con 80 pesetas al sos-
tenimiento de estos comedores. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes. 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot." de España 4 0/0... 
Oblií?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Oblioaclones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía, 
Electricidad de Chambón 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de F.ppaña 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español do Cródífo 
Idem Español del Río de la Plata.. 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos.."!.^ 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes! 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín.!!!...!!!!"!! 
Sociedad Electricidad de Chamberí!!!! 
Idem de id. dol Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España!!!".'"" 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Union Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao ! 
D E T O D ñ 
ZEC S 3?-A. IbT .A. 
PAGARÁ CINCO PESETAS 
por cada fotografía de actualidad 
que se le envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
• E L T R A I 
CENTBO POPULAR GATOUGO DE U IHM&GUL&DA 
S O L I C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 2; ayudantas, 1; peo-
nes de mano, 7; idem sueltos, 6; pr¡ncipiant«s, 1; 
estuquista, 1. 
PINTORES.—Oficial, 1; ayudantes, 4. 
CARPINTEROS.— Oficial, 1; ayundante, 1. 
METALÚRGICOS.—chauífeurs, 2; ayudantes ce-
rraieros, 2; idem electricista, 1; Idem ajusta-
dor, U 
S E N E C E S I T A N 
Oficial broncista, 1; idem cajista. 1; mozos de 










































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,90; Londres, 27,21; Berlín, 133,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84.60; ídem fin 
mee, 84,72; ídem fin próximo. 00,00; AmortizabU 
5 por 100, 101,85; Accionop ferrocarril Norte de Éa? 
paña, 98,90; ídem Madrid ú Zaragoza y Alicante, 
97,70; ídem Orense á Vigo, 19,10. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,83; Obligaciones Aynntav 
miento, 96.00; Banco Bilbao, 310.00; Banco do Via' 
caya, 295,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100. 95.35; Renta fran< 
cesa 3 por 100, 95,07; Acciones Ríotinto. 1.770,00; 
ídem Banco Nacional de México 1.016,00; ídem 
Banco do Londres y México. 628.00; ídem Bancc 
Central Mexicano, 433,00; ídem Banco Español ñú 
Río do la Plata, 457,00; ídem ferrocarril Norte dé 
España, 438,00; ídem ferrocarril do Madrid á Zar 
ragoza y Alicante, 431.00; ídem Grédit Lyonnaisj 
1.535,00; ídem Comp. Nat. d'Esopto. París, 942,0ft' 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 93.25; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77.56; Renta alemana 3 por 
100, 81,00; Brasil 1889 4 por 100. 87.25; ídem 1*95 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,25: 
Mexicano 1899 5 por 100. 101.00; Plata en barran 
onza Stand, 26,32; Cobre. 62.87. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do México. 109,00; ídem 
Banco de Londres y México, 239.00; ídem Banco 
Central Mexicano, 179,00; ídem Banco Oriental do 
México, 138,00; ídem Descuonto español. 111,00: ídem 
Banco Mercantil Monterrey. 186,00; ídem Banco 
Mercantil Veracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00; Bonoe 
hipotecarios ídem id. 6 por 100. 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 244,00;. ídem Banco Es 
pañol do Chile, 160,00. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
P A R A HOY 
REAL.—Función 59 de abono. 
29 dol turno 2.0--A las 8 y 1 [4. 
Tannhauaer. 
ESPAÑOL.—A las 9 .—El abue-
lo (popular). 
& las 4 y li2.—Lady Godiva y 
Crispín y su compadre. 
PRINCBSA.—A las 9 . -LoC!ira 
de amor (popular), 
A las 4 y 1[4.—La misma. 
COMEDIA.— A las 9. — L a Di-
yina Providencia. 
A laa 4 y 1x2.—La alegría de 
viv ir . 
L A R A . — A lag 9 y l i4 .—La ga-
ll ina de los huevos de oro 
(doble).—A las 10 y I i4 .—La 
Puebla de lasMujeres (doble). 
A las 4 y 1 [ i . —E1 buen demo-
nio (2 actos) y La gi l l ina de 
loa huevos de oro (2 actos). 
C E R V A N T E S . — A las 4 y 1 [2.— 
E l genio alegre (3 aoíos) y 
L a muela del juicio, 
A las 9 y li2.—Los reyes pasan. 
A las 10 y Ii2.—Doña Clar i -
nes (2 actos, dible). 
APOLO.—A la» 9.—La novela 
de ahors.—A las 19 y Ii4. 
Anita la risueña (doble). 
A las 4 y l i» .—La niña^de los 
besos y Anita la risueña. 
CÓMICO. -A las 4 y Ii2 - E l 
monaguillo de las Descalzas 
(2 actos, doble).—A las 6 y 
Jl2. — Los juglares (2 aetos, 
doble).—A las 10 y l i2 .—La 
perra gorda (3 actos, doblé) . 
BENAVENTE.—De 3 y 1(2 á 12 
y i]4.—Sección continua de 
cinematógrafo.— Todog los 
días, estrenos. 
4 las 12, gran matinée infan-
til con regalo de juguetes. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C e n -
íopoión Jerón ims , 8).—A las 
3 y 8 112.—P#líeulas.—A ln» 
4.— ¿a otra.—A las 5.— E l 
chiquit ín de la casa (espe-
eial).—A las 6 y li2.—Clara 
sol (especial).—A las 9 y l i2. 
E l nene (especial).—A las 10 
y l l 2 . — L o mis hermoso (es-
pecial). 
De 12 á 1 mat íñée eon regalos. 
LATINA.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con-
tinuas de c inematógrafo. To-
dos ios díss estreno de mag-
níficas pelíouias. 
De 12 á 1, mat inée infantil con 
regalos para los niños. 
SALON R E G I O . — Gran baile 
familiar de 3§ á 1 de la no-
che y de 1 á la madrugada, 
concursos, regalos á l is se-
ñoritas y sorpresaa-.Enírada 
de caballero, 1 peseta; seño-
ras, gratis; guard rropa, 5C 
céntimos. 
R E C R E O DE SALAMANCA. ¡ 
(Ided P o l í s t i l o ) . - A b ¡ e r í o 
todos los dias delO á t y d» C 
8 á 8.—Mirles y viernes, mo-
da.-Miércoles y sábados álas 
7, y domingos á las 12 y li2 
earreras decintss con boni-
tos premiog.—Desde las 6 de 
la tardo bonitas soecioues de 
oinemiitógraf». 
PKO.NTON C E N T R A L . — A lag 
4.—Primer partido áéO tan-
tos .—Mácala y Elo!a (ro-
jos), contra Juanifo y Ala-
ohín (azules).—Segundo, á 80 
. tantos.— Claudio y Ernula 
(rojos), contra Vioandi y Mo-
desto (azules). 
KIA DEBATE regala á sus susorlptoresy lectoroa 
Q.OOO dxii-os 
distribuidos en esta forma: 
l-OOO duros 
p a r a el P R I M E R P R E M I O 
l-OOO :£>eeiet;£*.9S 
p a r a e l S E a U I T D O P R E M I O 
BOO 3p>e>S!Ot;si.s! 
para e l T E R C E R P R E M I O 
200 sposotevg* 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
SOO ip>oisetsis=í 
para C I N C O P R E M I O S D E ICO P E S E T A S C A -
D A U N O 
2 £3 O ^esetets 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
2.000 x=»e»s(et£ft.isi 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n -
ta vales como el que diariamente aparece en todos los 
ejemplares de E l ^ REBATE. Estos vales serán can-
jeados en la Administración de este per iódico por los 
bi 2 le'.es delin iti vos. 
Cada suscriptor ó comprador del per iódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes do T r e i n t a 
va!es, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presente en nues-
tra Adminis trac ión. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la caria, así como mandar el franqueo para 
la eontes t ic ión certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondernos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar Ies 
enviaremos loa billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vale*» aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
ximo. E¡ plaxo para canjearlos en nuestra Administra-
c ión lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a n s a t l á n t i c o s 
P A R A R l O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R 
E S T A D O S M D O S D E A M É R I C A , H A W A I I , E T C . , E T C . 
7 
Para 
E l vapor PRO VENCE el día 
E l vapor AQUITAINE el día 
Para las I s l a s de H a w a i ! 
Trasatlántico el día 25 de 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potente 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r c a d o n ú m . I I . Despachos: I H s h T o w n f n ú m ® 
r o Í 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I. 
Dirección telegráfica: € r I I l H A I / J T A I S 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
PAN DE ViENA 
M A R C A » l 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Fan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A N T I G U A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
r iódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
Ocasión. Vajillas. 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.: precios de 
fábrica. León, 5. 
nmeJorabBes condiciones^ ediü-
actéw moderna (buen sitio), en 
barrio Salamanca» 
B A Z Ó N , P E L I G R O S , 6 y 8, J O Y E R Í A 
Administración de 
o, Barquillo! 4 y S. 
Para 
lS o ño pe s 
Anunciantes!! 
PEDID TARIFAS GRATIS Ey 
LA AGENCIA DE 
JOSÉ DOÜGUEZ 
Plaza l a l a í ^ , r te. 
yeneontraré is deseuen-
ios desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod \ clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A l a « a s a m&m e c o n ó -
m i c a de .t&aUi-ld, 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru 
ye la Nicotina y cura los males de la boca 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
HGBED1THD0S TALLERES üel escultor 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para fa correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia 
PAN DE ViENA 
) M A R C A 
|Se sirve sn los grandes hoteles 
jy mesas aristocráticas. Horna-
¡da especial de cinco á seis de 
jla tarde, incluso lod domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
I Recoletos, 4; Serrano, 54; 
•San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Laboratorios 
Químicos 
G A B I N E T E S DE FÍSICA. 
Material de higiene y 
desinfeoeión. 
Pídanse detalles y pre-
supuestos á la Casa Esté-
vez 7 Jodrá. 
P r i n c i p e , 12.—M A n X U I > 
DE OCASION 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. asua y vapor, y para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
E x q u i s i t o s c h o c o l a t e s e i a -
b o r a d o s & b r a z o y r i c a s p a s -
tas p a r a p o s t r e . 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
E l Carhayón 
E l Castellano . . . . 
E l Correo tic Andalucía. 
E l Correo Español . . 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa 
E l Diario de Barcelotia. 
E l Diario Montañés. . 
E l Di-ario de la Bioja.. 
E l Diario de Valencia. 
E l Eco de Galicia. . . 
Galicia Nueva. . . . 
L a Gaceta del Norte. , 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Independencia. . . 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Porvenir. . . . . 
E l Pueblo Católico.. . 
E l Salmantino. . . . 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo 





























Llamamos l a atem 
c ión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los qut' sus bcu-
Caciones Jes exige B|< er la hora fija de no-
che, lo aual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidaddo recurrir 
á cerillas, et«. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y má-
uillaa u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a * 
tlium, materia mina-
ral descubierta hacér 
ilgunos años y que 
loy vale ¡20 m i l l o n e í 
e l kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y, 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l ó j 
en ínfima cantidad;' 
sobre las horas y ¿la-
nillas, que permiten* 
ver pérfeotamento l a í 
horas de noche. Ver, 
este reloj en la osbou-, 
r idad es verdadera-
mente una maravil la. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
- . - Ptas. . 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes Se 
E n caja d« plata c«n máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decerac ión artística ó mate . < 43 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. \ 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas; 
E L T A N T A 
A g e n c i a d e p u b l i c i d a d S T O R 
P R O P S E T A R I O 
E M I L I O C O L O M I N 
L a más antigua de Madrid. Precios sin compotencia 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
O F I O I I S T - A . s 
Desengaño, 9 ai 13*—Teléfono 85G* 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A C A M P A 1 T A D E L R I P E N 1 9 0 9 " 
r s í u 3 V 3 a d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del Rif en 1909. (Juicio» de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante \-¿ 
heroica campaña, por nuestro querido conipaner» de Re-
dacción D. Fernando de Urquij» (Curro Vareas). 
P R E C I O S D E S U S C R I P C E 
Año, gmeseg 3 meses 
Madrid. . . . Pts. 12 6 3 
Prsvíncias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o s 
Unión posta)... . 40 20 10 
Nocomprendidas. 60 30 15 





Ü S G l U i D E S l ü S T I I l í G I O i S D E L G & T O L I C 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Sever íno Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para E L D E B A T E 
en esfe kiosco. 
Artículos industriales:'! ínea. . . . 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem 2 
Bibliagrafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem i » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » : 
* * » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s hasta las. t r e s 
de l a m a d r u g a d a en l a n n - j r e n í a : 
PASAJE DE LA ALHA&53RA, p ¡ « . 2. 
Redacción y Admón: BarquiUo, 4 y 0 , Madrid. 
Teléjono 3 ü 5 . Apartado do Correos 4üt>. 
